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Información Cablegráí ica de la Guerra Mundial 
a^tó^deTdía 
Todo pasó como una seda en [ en lo que nos dice hoy E l Mondo, 
. reunión celebrada el sábado en I en el editorial, ,4a título de infor-
Palacio, si hemos de juzgar por la | raación." 
ta oficiosa que se comunicó a ! Invocando el testimonio de "una 
£ periódicos, i importante personalidad liberal" y 
Según aquella, la nota, los reu- i reproduciendo palabras de otra 
yjos "coincidieron todos, desde 1 importante personalidad — ésta 
respectivos puntos de vista, en conservadora y no anónima como 
la primera, pues se trata del se-
ñor Tórnente, senador por Ma-
tanzas—el colega lanza una carga 
a fondo contra el servicio mili-
tar obíigario. 
¿ Podría decimos E l Mundo si 
la importante personalidad liberal 
título 
La fiesta de ayer en la Casa de Beneficencia 
REPARTO DE JUGUETES A DOS MIL NIÑOS.—HERMOSA LABOR D E L ALCALDE DE LA HA-
BANA Y DEL COMITE PROTECTOR DE LA NIÑEZ DESVALIDA.—LA PRIMERA DAMA DE LA 
REPUBLICA ASISTIO AL ACTO. 
^ necesidad de un acuerdo eficaz 
• patriótico que permita realizar 
d más breve tiempo posible los 
^pósitos enunciados por el ho-
norable señor Presidente, a fin de 
jUentiiar el espíritu de firme de-
Son con que la ReDÚblica se ha 
liad. pido a las naciones a as. . . y j cuyos juicios reproduce "a 
He cooperar a que mediante esta j de información," figuraba entre 
acción común se hagan cada día i los que el sábado se mostraron 
njs cordiales y estrechas para tan j unánimes al apreciar 
fines las relaciones de losiy las soluciones que 
is dentro y fuera del Con-
encontntal 
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partido: 
j Ahora falta traducir en hechos 
| K espíritu de decisión firme; los 
Eftos tras la-' palabras y en con-
lonancia con éstas. 
Se cuenta de un inglés, que de-
jeando adquirir, mediante precio, 
«na obra de arte profano que ha-
bía en la Catedral de Toledo, 
recibía privadamente de los canó-
jigos la esperanza, varias veces 
reiterada, de que se accedería a 
su pretensión; pero resultaba que 
cada vez que se reunía el Cabildo, 
c no se trataba del proyecto de 
venta, o se le daba carpetazo. 
Y contestando en cierta ocasión 
a alguien que le interrogaba so-
bre la marcha del negocio, de-
zz£vr "arle. He los canóni.:co 
bien; mas por parte del Ca-
to, muy mal. 
Aquí ha ocurrido más de una 
vez, y más de dos, lo contrario: 
en junta, en corporación, todas 
son facilidades y la aquiescencia es 
unánime; pero luego, individual-
mente, cada uno tira por un lado 
distinto. 
Ya tenemos la muestra de esto 
l o s c o b r o s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Nuestro estimado amigo el señor 
J?"4n. Secretario de la Cámara de 
^oercio, nos comunica, con mego de 
w lo hagamos público, que en vista 
* la desaparición misteriosa del se-
*r Rau.1 Bombalier, cobrador de 
Jjnella corporación, desde el sábado 
!Vla encargado exclusivamente de los 
rjj"» de la misma, el señor Jestis 
f?**8 Alamo, antiguo emploao del 





El Triunfo publica una lista de 
los proyectos de ley que exigen 
a su juicio la inmediata atención 
del Congreso, y no menciona el de 
autorización al Presidente de la 
República para decretar temporal-
mente la importación libre de re-
ses vacunas, que ya aprobó el Se-
nado. 
Ese es el más urgente. 
Por cierto que autoridad tanj 
abonada como el señor Crespo, I 
jefe del servicio de veterinaria enj 
la Secretaría de Agricultura, afirma 1 
la creencia, en artículo que con su! 
firma hemos publicado hoy en la | 
primera edición, de que en Cuba ¡ 
ha disminuido la existaiStHl de ga-j 
n<, V» ;. ^ecto r, ; . 'nr *o pro-
gresivo del cultivo de la caña, y [ 
se muestra conforme con la im-
portación libre de reses vacunas,! 
si ese recurso ha de resolver el¡ 
conflicto creado por la carestía de 
la carne, con tal que se la limite 
a las necesidades del consumo in-
mediato, destinando todas las re-
ses importadas al sacrificio. 
Todo esto es cuestión de forma, 
de método. Lo esencial, lo indis-
pensable es que se busque y se 
encuentre el medio rápido, inme-
diato, de que no sigamos carecien-
do en absoluto de carne. 
Hace doce días jdoce! que no 
se sacrifican reses pafa el público 
en el matadero de la Habana. 
Y así no se puede seguir. 
De otra suerte, si se establece el 
servicio militar obligatorio los mé-
dicos van a tener que declarar 
inaptos, temporalmente a lo me-
nos, para ingresar en filas, a gran 
número de conscriptos' 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r a u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
KESUMEN D E L A SITÜACíON I L a reciente puWlcac'ón por el Go-
, , „ , " I blerno francés de la carta con la fútil 
Luchando Lerolaunente en coraba- referencia de paz enriada por d Vm. 
tes cuerpo a cuerpo, las tropas in^le-; perador Carlos a »u cuñado el Fríncl-
sas han contenido el arance alemán p© Sixto, en Marzo de 1917 y el e-a-
en la reglón al oeste de Armentlérets, | fuerzo del Emperador tarios y del Mi 
T este esfuerzo del enemigo, como el: nlstro de Estado austro húngiro para 
que hizo en Picardía, parece casi un explicar a satisfacción de ib maula la 
fracaso. Los alemanes han gastado ¡ existencia de esa carta, prcbabU men-
mlles de yldas en feroces e insistentes te han sido las cansas poderosas do 
ataques para romper las lineas ingle- la dimisión del Cunde de Czernin, 
sas o destrub- el ejérc'to Inciés sin1 Desde que éste fué nómbralo Minia 
que sus esfuerzos hayan obtenido é l i t r o de Estado, el 23 de diciembre d« 
resultado que buscaban. 1916, en sustitución del Barón de Bu-
( mitra «1 sector americano al sur j rían, mantuvo gran acthidad en abrir 
de Verdún los alemanes se lanzaron un camino para la paz; j el ton/» 
en un ataque por sorpresa con sus moderado de sus discursos esbiba en 
tropas de asalte. L a infantería ameri- pugna con el de los pronunciados por 
cana hizo retroceder al enemigo des- , el Canciller alemán y los Ministros 
pués de ardiente lucha. Los asaltan- de Estado en Berlín, sin embartro la 
tes fueron rechazados y yolrleron a i participación del Conde de Cíernlu 
sus trincheras después de haber per- ¡ en la Impuesta paz a Rusia y a i lu-
dido cerca de den hombres. Al no-: manía no ha estado en armonía con 
roeste de Toral los alemanes no han i las palabras dol estadista austro hún-
repetldo los ataques que les costaron | garó. 
cuatrocientas bajas. 
Alrededor de Neuve Eiflise y de- E L R E C L U T A M 1 E \ T 0 FORZOSO ETÍ IRLAJÍDA 
Dublin, abril 14. 
En Armagh, Linerlct, Tnllnmare, 
Omagh, Carlow, Cashd j otras chida-
(PASA A L A ' SEIS.) 
iante de Bailleul las sufridas dirisio 
nes del Feldmariscal Haig han estado 
ofreciendo desesperada nesistencia a 
ios alemanes. Nenye Eglise ha cam-
biado de mano repetidas yeces en bá-
tala feroz y ahora se halla en poder 
de ios Ingleses después de una lucha 
en la cual el enemigo sufrió atrt zmen-
te. Eso lugar es un Importante pnpto 
estratégico por ser una de las posicio-
nes ayanzadas de la cordillera de Mes* 
fines. Aunque han estado a poco más 
de una milla de Bailleud, posición tam-
bién yallosa. los alemanes no han po-
dido en dos días de combate avanzar 
más que algunos centenares de yar-
das. Al este de la ciudad los alema-
nes han sido rechazados en sns fueiv 
tes ataques y al sur, alrededor de Me-
rris. sus esfuerzos tampoco les han 
valido de nadu. 
En el resto del frente de batalla, en 
el Artols, no ha habido cambio. Cerca 
del yértíce del saliente de Meryflle los 
alemanes Intentaron un ataque pero 
fueron dispersados por eT fuego de la 
artillería. 
En Flandes y a lo largo de la cordi-
llera de Messines no ha habido nueras 
acciones y los Ingleses todayíi sostie 
non las alturas al sur. sin disputa, 
DIMISION D E L CONDE DE CZERNIN 
Amsterdam, abril 15. 
E l Conde de Czernln, Minlrtro de 
Estado austro húngaro ha dimitido, se- Boston de la Liga A 
gnu comunlran de Vfena en nn despa-
cho recibido en esta ciudad. 
E l Emperador ( arlos ncepfr la di-
misión del Conde de Czernln, que 
seguirá desempeñando el carero has-
ta que su sucesor sea deslgn tdo por 
el Monarca. 
A ULTIMA HORA 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 1¿ 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
publicidad al siguiente parte oficial 
con vista de las últimas nuticias re-
cibidas dei Feldmariscal Haig. 
"Siete ataques dlr%ld«fl por los 
alemanes contra el sector de Merrl-
Ilo han sido rechazados. 
Los ingleses ya no están en pose-
sión de Neuye Eglise. 
Los alemaneH lograron penetrar 
en la parte sudeste de Bailleul, pero 
fueron expulsados de allí. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y u A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
los Estados Unidos fundirán 250 milones de 
dolars para impedir la baja del cambio 
MECANISMO DE LA OPERACION, SEGUN E L PROYECTO DE L E Y D E L SENADOR PITTMAN, 
APROBADO POR E L SECRETARIO DE HACIENDA, MC. ADOO 
L a señora Marlanlta Seva de Menocal, acompañada por el Alcalde doctor Varona.—Aspecto de la fiesta. 
muñeca, regalo de la señora Li l ly Hidalgo 
de Conill. Correspondifi a los niños Alt-
pio Glrl y Enma González. 
9. —Otro automftvil grande y otra mufie-
ca, regalo de la señora María Luisa Ca-
giga de Gíímez Mena. Correspondieron al 
niño Pedro Batista y Primitiva García. 
10. —Una palanca-pedal y unn muñeca, 
regalo de la señora Mina Pérez Chaumont 
<le Truffin. Correspondió a Blanca Masln. 
11. —Un bonito automóvil, regalo del se-
ñor Alcalde. Correspondió al niño Luis 
Perdomo, con el número 209. 
Las ñiflas de la estudiantina "Ignacio 
Cervantes" ejecutaron el Ave María, de 
Gounord, una canción cubana titulada 
"Ensueño" y otras piezas musicales. 
E l payaso "Pito" deleitó a los infante» 
con sus gracias y ocurrencias. 
E l Director de la Beneficencia!, doctor 
Bango, hizo después uso de la palabra 
para mostrar su agradecimiento a nues-
tra primera autoridad municipal por BU 
interés en proporcionar un día de piar 
cer y de alegría a los infelices asilados, 
que carecen del amparo maternal. 
E l doctor Varona, con frases veladas 
por la emoción, que le embargaba en 
aquellos Instantes, declaró que si algdn 
éxito ee había alcanzado en la fiesta, de-
bíase a la gestión del doctor Bango, que 
había sido su maestro de toda la vida y 
a quien deseaba testimoniar su admira-
ción y gran afecto por su» desvelos en fa-
vor de loa niños asilados a quienes que-
ría como sd fuera »u verdadero padre. 
Dedicó frases de elogio a la señora Ma-
E n la Casa de Beneficencia y Materni-
dad se celebró ayer una encantadora y 
brillante fiesta infantil organizada por el 
"Comité Protector de ta Niñez Desvali-
da," que preside nuestro prestigioso Al-
calde Municipal, doctor Varona Suárez, y 
j partrocinada por el Comité de Damas que 
I preside la distinguida señora Mariana Se-
• va de Menocal, esposa del primer Ma-
gistrado de la Nación. 
Desde muy temprano presentaba un as-
pecto alegre y simpático el lugar donde 
se iba a celebrrft la fiesta. 
L a Casa de Beneficencia aparecía ador-
nada con multitud de banderas de las na-
ciones aliadas. Infinidad de niños de 
aquella casa, y de loa Asilos Huérfanos 
tío la Patria, San Vicente de Paúl, de las 
Creches quo sostiene el Ayuntamiento, 
Habana, Menocal, Delfín, FInlay y Veda-
do, y de los Colegio» Romualdo de la 
Cuesta, Ursulinas y Jesús Maria, recorrían 
L a presidencia fué ocupada por la se-
ñora Mariana Seva de Menocal. 
A los acordes del himno nacional, ejecu-
tado por la Banda Municipal, fué izada 
la bandera cubana, desfilando ante ella 
los niños, por grupos, a los acordes de 
una mareba. 
Después se dirigieron todo» los asilados, 
i—en cuyo honor se efectuaba la fiesta,— 
al comedor de la Casa de Beneficencia, 
donde les fué servido un suculento almuer-
BO, obsequiándoseles, además con cartu-
chos de bombones. 
Desde el escenario levantado "ad hoc" 
varias niñas del Colegio Uoinualdo de la 
Cuesta recitaron las poesías tituladas " L a 
Bandera," " L a Mariposa," "Encanto de la 
Mañana," "Pompas de jabón" y otras, 
siendo merecidamente ovacionadas. 
Seguidamente nlñitas de la Casa de Bene-
ficencia representaron bonitos difilogoa, 
pronunciando una de ellas un discurso de 
íufclloso»,—revelando en BUS angelicales I salutación a la señora Seva de Menocal 
•emblantes Intenso regocijo,—el amplio 
patío dedicado al recreo, donde se ha-
blan levantado dos extensas plataforma», 
una para escenario y la otrai para la con-
currencia, ambas con artístico» dosele» y 
las bandera» nacional y belga. 
L a fiesta comenzó poco después do las 
nueve de la mañana. 
U1^^0 (iem6crata de lo8 Esta- de eae maravilloso útil financiero 
r̂̂ 111"08 bajo la presidencia de Mr. • que se llama el circulo de los doce 
^ ¿ T T 0 * Wllson ha normalizado la bancos federales de Rererva, han 
fljj^ Ruciarla, manteniendo una , hecho maravUlaa, pero acudiendo en 
áa i - metálica con la creación , gran parte, a más de forzar las con-
tribuciones e impuestos, a la plancha 
litográflca de la emisión, cosa que ha 
producido la depreciación considera^ 
ble de ese papel. 
Dos recursos para poder reforzar 
la capacidad financiera del Estado 
en el interior y disminuir esa depre-
ftloThBancoa fedelares de Reserva, 
^ U Í T 1 1 er-aanchado los ámbitos del 
^«táu 7 aumentado los depósitos en 
¿¿^1^>. atrayendo a su órbita mi-
de 
j j j . e bancos y numerosas com-
••^Ue £ trU8t que desperdigadas 
L esen poderosas, no t e n í a n 
•« T16 
que retiran de la circulación y que 
están representados por igual suma, 
por esos 250 millones de monedas de 
a peso. 
Ese es el resumen de toda la ope-
ración que se desarrolla en el pro-
yecto de ley presentado por el Se-
nador Pittman, de Nevada, el día 9 
del corriente y que ha debido ser es-
tudiado y aprobado de antemano por 
el Secretario de Hacienda, Me. Adoo, 
porque desde el primer momento lo 
cia de la solidaridad como elación del papel moneda en los paí- j ha aplaudido calurosamente. 
ttof*-?1 pánico mundial de 1907, 
" Jlaleníamente nació en loa 
s Cnldos y repercut ió en Eu-
ses neutrales, acaban de surgir en 
los Estados Unidos. Es el uno la 
creación por el Secretarlo de Ha-
^ e , r i clenda de la llamada "Corporación 
-Idos a ' ^l'gando a los Estados ! financiera" que no ha pasado toda-
'u nroannar todo8 Io3 recursos pa- j vía la aprobación congresloaal, de 
^TQ a i p a c i ó n y desarrollo, man-
*4Q 
•Vi 
í * « i d a d Ifni6n e 
S ¿ r ^ a / v f ? J aprontar fondos y man-
L dlto del billete en ciren-
El objeto de fundir esos 250 mi-
llones de monedas de nn peso que se 
bailan hoy en la Tesorer ía de Was-
hington, es para vendor la pasta o 
lingotes (boullion se dice en Inglés) 
y exportarlos para pagar la diferencia 
de la balanza comercial en los paí-
y al Alcalde de la Habana, que fué muy 
celebrado por la distinguida concurren-
cia que prorrumpió en aplausos como 
premio a la labor de la angelical criatu-
ra. 
Terminada esta parte del programa Be 
procedió a sortear, entre lo« piños de lo» 
distintos asilos y creches, los juguetes «1-
gulentes: 
lo.—Una gran muñeca de hiscuit, regalo 
de la señorita Georgina Menocal y Seva. 
Correspondió a la niña Juana Aranguren. 
2o.—Una muñeca parisién, elegantemen-
te ataviada, regalo de la señorita Concep-
ción de Berenguer. Correspondió a la 
niña Eulalia Vlla. 
3. —Una muñeca de mucho mérito, rega-
lo de las señorita» Chalía y Carmellna 
López Orúo. Correspondió a la niña Vir-
tudes Pino. 
4. —Una muñeca muy fina, regalo de la 
señorita Beba Moya y Varona. Correspon-
dió a la niña Manuela Várela. 
5. —Un baúl de muñeca con su ropa, re-
galo de la señora Pura Blanco Herrera de 
Golzueta. Correspondió a Amella Gon-
sález. 
6. —Un triciclo con rueda» de gomas muy 
bien equipado, regalo de la niña Leopol-
dina Campa. Correspondió al niño Luis 
Perdomo. 
7. —Una cigüeña, regalo del niño José 
Bamón Goizueta. Correspondió al niño 
Wifredo González. 
8. —Un automóvil muy hermoso y una 
I n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e 
l a G u e r r a . 
Esta noche, se exhibirá, por única 
vez, en el elegante y concurridísimo 
teatro "F^austoT, la extraordinaria 
película del '«Ministerio de Guerra In-
glés**, basada en Interesantes episo-
dios de la gran lucha europea. 
E L r R I M K K JI EGO I>K LAS (iRAtf-
DE8 L K U S . 
Boston^ AbrÜ 15 
Har'ry Hooper es el único miembro 
del famoso team antfcrno del (Jlnb 
¡cana de bas« 
ball, qne ha de aparecer frente a los 
Atléttcos de Flladelfla en el Juego de 
ni^ertnra de la temporada de las 
grandes Ligas que ha de jntrarse hoy. 
Ifooper será presentado en su bien 
conocidas funciones. La disposición 
do la linea es como sigue: Hoblitzel, 
primera base; Scott, short stop; y po-
siblemente Rnth de pitcher, únicos 
nombres de lo^ pla.vers del antiguo 
champlon mundial quo aparecen en 
Lt lista. E l resto Incluye: Shean, se-
gnnda base; Strunk. center field; Me 
Tnnls, tercera base; Whiteman, left 
field; y Agnew, C. A. 
E l fuerte sol y el viento seco del 
domhiíro, lian puesto el diamante en 
las mejores condiciones. 
Es"pérase que el (iobernador del 
Fstado Mr Me Cali lance la primera 
bola. • I 
(PASA A L A CUATRO.) 
La Piedad Ilustrada. 
(Por EYÁ C A N I L ) 
No voy a tratar del hermoso libro , go y de la st»^. —, >~ «CT» que vo no 
de este título, debido a un ilustre pe- me he equivocado cuando he dicho quo 
dagogo de la Compañía de Jesús, voy i era una dama apta por sí sola para 
a dar cuenta de una fiesta religiosa \ reclamar este título, tan mal prodiga^ 
que ha tenido lugar hoy 14 de abril, ido muchas veces. Lfi aendliez. la mo-
en la Iglesia de Jesús María; fiesta; destia que irradia de su dulzura, la 
ofrecida, al Sagrado Corazón de Jesús I hacen acreedora a todos los títulos 
por la bonfeáma señora doña Caridad I que merece la aristocracia, de su es-
Sala de Marimón.. L a señora de Mari- I pfritu. L a señora de Marhnón ha com-
món ha tomado bajo su noble patro-! prendido que los aislados en tu. pe-
nato una Iglesia modesta: la parro-1 queñez, necesitan ver de cerca a lo» 
quia de nn barrio popular, pobre, en : ricos, tratarlos, familiarizarse con 
el cual se hacinan seres de todas las, ellos y así no cerrarán los puños de 
de todas las condiciones y en! rabia ante su dinero, ni se creerán razas, 
cuyo barrio comienza a verse tal o 
cual edificio que acusa bienestar y 
selección de vecinos. 
Esta preferencia por los humildes, 
en la señora de un potentado, en la 
mujer elegante y distinguida, en la 
que recibe todas las caricias del hala-
A d i c i o n e s a l a l i s t a n e g r a L o s c o m e r c i a n t e s d e l a 
i n g l e s a 
U n m e n o r c o n 
q u e m a d u r a s 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Sánchez el menor Ramón F e r r é Re-
dondo,, natural de la Habana, de 14 
meses de edad, y vecino de Parque 6, 
en el Cerro. 
Presentaba graves quemaduras d i -
seminadas por la cara y cuerpo. 
Según manifestaron sos familiares 
ante la l i a . estación de policía, sufrió i guíente informe: 
el menor dichas quemaduras al deiTa-| "Tengo el honor de J^ompletarie rol 
márse le encima casualmente un jarro' 
ensuciados con ensañamiento, por e l 
barro que salpican los vehículos, cuan-
do ellos lo chapotean con los pies mal 
calzados. 
L a falsa piedad se abriga en Jo» 
(Pasa a la T R E S ) 
El señor Augusto Merchán. Cónsul 
en Londres, Gran Bretaña, ha remit í 
do a la Secretar ía de Estado el si-
c a l l e M u r a l l a v e l tercer 
E m p r é s t i t o d e 
En magna reunión celebrada por 
los señores comercaantee eetablecl-
de agua hirviendo. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
• M 97 ñm fecha lo de marzo; dos en la calle Riela se acordó con-
ta^X^^tfe* C w 5 £ S | « l » t . a! tercer empréstito de ia U -
inglés, por medio de una Orden del 
Consejo de ese mismo día, adicionó 
con los siguientes nombres las ante-
la que, por eso, no hablamos toda 
vía, pero que consiste, en escueta, j sos neutrales y disminuir así la de-
síntesis, en nna Compañía formada j predación del billete en loe cambios 
; ' „ r j " cu u cu  por el Estado con un capital de 500 i con estas naciones y para comprar 
5?^^enta H WeT1 f¿ci1' a saber, millones de peso» y una capacidad de plata metálica, pagándola a peso la 
w1* le^ari ^a n,Ílllero' LAa bA8e9 i emisión de 4.000.000 de igual mone-|cnza. 
í^^os d« i ero para los gastos da. De ella nos ocuparemos en bre-
> rtbQclftn la naci6n han sido la ! ve. porque se halla todavía en dls-
JJJ íote y i ."^Poesto. como per- ¡ cuslón por la airada oposición que 
S ^ ^ t a l m e*mBl6n de deuda como i se le hizo en el Congreso. 
1. ^^^pteniendo en la misma E s el otro medio, fundir 250 millo-
nes de monedas de a neso. comprar 
plata en barras a un peso la onza y I 
emitir billetes de Banco de Reserva i 
para reemplazar los billetes platal (PASA A L A CINCO.) 
s con ga-
*** la -^«ui^uienao en 
^ d0eQlÍ8,6n d9 bi"ete 
*o w ?iro o Plata. 
^ n d a 0 lo mÍ8mo Inglaterra 
Por más que careciendo 
Se recojerán billetes en plata en 
circulación hasta esa suma de 250 
millones, a medida que so vayan sa-
cando los dollars plata do la Teso-
rería y se emitirán por las Directivas 
de los Bancos de Reserva billetes 
de Banco de 1 y 2 pesos para substi-
Suma anterior $601.24 Eduardo O- Bobea 
Nuestro estimado amigo el 
señor Eduardo González Be-
bes, Jefe de las Oficinas de 
la Caja de Ahorros del 
Centró Asturiano, nos re-
mite las siguientes cantida-
des recolectadas entre los 
señorea Consejeros y em-
pleados de dicha Institu-
ción: 
Víctor _ 
Celestino Corral. . 
Serafín Fernández . 
José Cosío pa rajón 
Segundo Pola . . . 
Víctor Echevarría , 
Ramón Fernández Llano . . . 
J e sús Conde 
Luis Alvarez R- Maribona . . 
Venancio Fernández . . . . . . 
Cándido Menéndez 
Francisco G. Arenas . . . . 
Vicente Menéndez Areoes . . 
Nicolás Menéndez 








En medio del mayor entusiasmo 
por la causa aliada, fué nombrada una 
riores^listasrde Casas y personas de ;comIfli6n que será la encargada de 
Cuba con quienes prohibe efectuar recaudar los fondos, esperándose a l -
cualesquiera clase de transaoclcnes: 
Ballenilla. Daniel.—Habana 
Campa . . . . . . . . 20.00 Niña Consuelo Menéndez Sue-
5.O0, ro. . 
5.00 Niña Carmen Menéndez Sue-
Bengochea, Amador.—Cíenfuegos. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana.—Habana. 





Schumann, Gustavo.—SantiaRO de 
2.00 Cuba 
2 00 Suárez, Francisco and Company 
1.00 Cuba 55—Habana. 
1.00 Zabrida, Rioa and companv —ua-
'. baña. 
1.00; Adt_ 
cfón a la lista de lo de tebrero últl 0.501 mo. 
Kollmann, Rudolf, Enramada'? 16 
0.50'Santiago de Cuba.—Debe leers" Koll 
Rudolf José A. Saco b-̂ ja 16 
canZar o pasar de doscientos mil pe-
sos. 
He aquí los prestigioso» nombre» 
de los miembros que Integran la co-
misión aludida: 
Sefiores: Pedro Gómez Mena, Benito 
Ortlz, Facundo García, Agaplto Gu-
tiérrez, Bernardo Pérez y José A. Ro-
dríguez. 
A c u e r d o s s u s p e n d i d o s 
mar. 
Ka sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Clara sobre 
Irnouestos fijados a las chapas d* 
Además se hace la siguiente rcrrJf̂ - ¿ ¿ r T T l L ™ 
i _ j _ - _ J„ *AKtf>m rtitl-; transportes. 
También ha sido suspendido otro 
i acuerdo del propio ayuntamiento, re-
lacionado con créditos concedidos pa-
I ra la manutención del ganado apre-
I hendido. .5o72.24 i Santiago de Cuba 
DÍ ARIO DE LA MARINA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
F ODA. OO EX 183» 
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Suscripciones 7 OKAÍS» [ 
Redacción 
Jefe de Información. 
Imprenta 
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A-6301 Depa  
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A-5334 Administrador. A A 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPtTBLZCA 
Baturrillo 
Resulta de una estadística que veo 
en el Diario Español, que en todo el 
territorio de la República existen 
198 centrales o fábricas de azúcar 
con una producción de 25 millones 
de sacos: enorme producción. 
Pertnecen a cubanos 82; antes y 
durante la guerra de Yara todos o 
casi todos los ingenios eran de cu-
banos; eso perdimos a cambio de 
despertar cívico que significó el 10 
de Octubre de 1868. 
Cuarenta fábricas son de españo-
les; casi todos ellos con familias cu-
banas; riqueza nuestra al fin. Once 
sen de otros extranjeros, 65 perte-
recen a americanos; digo mal: a 
Bindioatos americanos; compañías 
oomiciliadas en los Estados Unidos. 
Y son esos centrales de los más 
faertes y « r a n d e s ; probablemente 
rendi rá el 40 por 100 del total de pro-
ducción. 
Eso estaba previsto; lo anuncia-
mos muy anticipadamente algunos de 
los pocos que en Cuba nos dedica-
mos a observar los acontecimientos 
para ver de descubrir el porvenir. 
Veinte años más , y el número de 
fábricas de azúcar sajonas dupli-
cará. 
Bajo cierto aspecto ello no es mo-
tivo de inquietud y tristeza. Así co-
mo así los millones invertidos en 
montar y agrandar esas fábricas v i -
nieron de los Estados Unidos; al ca-
lor de esos capitales se han creado 
propiedades de colonos, de industria-
les, de pequeños comerciantes nati 
vos; millares de trabajadores y mi-
llares de familias de ellos viven aran-
do, cortando caña y realizando las 
demás faenas de la zafra; en muebí-
slmos casos, leg centrales se han le-
vantado en terrenos antes incultos, 
sobre sabanas y maniguas antes Im-
productivas. Y siempre es signo de 
progreso y medio eficaz de mejora-
miento económico que la tierra pro-
duzca y en campos yermos se alcen 
talleres, viviendas, fuentes de traba-
jo y factores de sociabilidad. 
En otro aspecto, el de la desnacio-
nalización del suelo ¿por qué hemos 
de decir sobre lo que venimos repi-
tiendo hace lo menos treinta años en 
nuestros ar t ículos y otros medios de 
publicidad? 
Los unos, los integr ís tas . no qui-
sieron pensar en que. posible su de-
rrota, como había sido la de España 
«m el Continente por ella descubier-
to y colonizado, otra raza y otro pue-
blo vendr ían a sustituirles en la in -
fluencia, el predominio económico y 
el desenvolmiento de actividades. 
Los otros, los revolucionarios, no 
meditaron en que, necesaria al cabo 
!•>. ayuda enérgica, la cooperación de-
cisiva, de la raza y el pueblo que du-
rante medio siglo antes estuvieron 
gestionando la compra del terri to-
rio y alimentando el propósito de la 
anexión, la consecución inmediata 
sería la invasión de capitales sajo-
nes y el acaparamiento de todas las 
fuentes de riqueza y producción cu-
banas, no por inmigrantes que con 
nosotros se confundieran, sino por 
trnts no residentes que de esto ha 
rían campo de explotación y facto-
r ía comercial. 
La obstinación de ambos conten-
dientes se anticipó a los decretos, 
ya previstos por Saco, de la vecin-
dad geográfica. No hay, pues, nada 
raro n i nada no anunciado en lo que 
sucede. 
Astitud de los cubanos para de-
morar lo m á s posible su anulación 
como factor principal en la adminis-
tración y en la política del país? 
Derrochar menos, trabajar más , de-
jar un tanto la Universidad y un mu-
cho la burocracia por la agricultura 
en gran escala, por el comercio y la 
Industria; Independizarse económica-
mente millares de cubanos, y aso-
ciarse para las grandes empresas, y 
unirse, con actividades y capitales, 
para levantar talleres y plantar cen-
trales en las tierras que aún perma-
necen improductivas, antes que nue-
vos sindicatos las compren y las ex-
ploten. 
La política ru in que nos divide, el 
lujo y el juego que nos arruinan, la 
Inactividad en unos y la superficia-
lidad de costumbres en otros, nos 
alejan de ese patriótico ideal. Ma-
nejamos presupuestos de cientos de 
millones en el Estado y los Munici-
pios y aprovechamos poco en inde-
pendizarnos. 
¿A quién quejarnos mañana , n i con 
qué derecho pretender m a ñ a n a go-
bernar un país cuyas tierras no nos 
pertenecen, cuya riqueza material es 
de otros? 
La bandera es del dueño de la 
tierra; no hay escapatoria contra eso. 
0 0 0 
A l doctor Mariano Aramburo y 
Machado: 
Pues he olvidado las señas de su 
domicilio, los lectores me perdona-
rán que por este medio le comunique 
mi satisfacción y reconocimiento, por 
el aplauso que ha tenido usted para 
un Baturri l lo publicado en la edición 
del 9. _ 
Sanción honrosa es la obtenida ae 
quien reúne a un gran talento una 
vastísima cultura y un juicio eleva-
do en el estudio de todos los proble-
mas patrios. 
A cambio de no pocas desazones y 
de inesperadas violencias, bien pue-
do sentirme alentado y fortalecido 
por la valiosa aprobación de usted. 
0 0 0 
Creo acertadas las observaciones 
que hace E l Tr lnnío con relación al 
decomiso de una carta escrita por un 
•efior Morales Díaz—desconocido pa-
ra el colega—y dirigida a un amigo 
suyo residente en Madrid. 
La Comisión de Censura abrió y 
I leyó la carta; creyó injurioso para el 
gobierno cubano su contenido, y pasó 
i el asunto a los tribunales: ta l dice 
i el valiente diario liberal. 
| Como él pienso que la facultad con-
! cedida de violar la correspondencia, 
| detenerla o no, y en su caso proce-
! der contra los autores, no puede te-
j ner otra base que el espionaje; no 
puede alcanzar sino a aquellos asun-
¡ tos referentes a la guerraInternacio-
l nal en que estamos envueltos; nun-
1 ca podrá ser correctamente ejercido 
1 sobre opiniones políticas y manifes-
1 taciones personales de cualquier otro 
¡orden. 
' Una de las grandes efectivas con-
quistas de la libertad, uno de los 
grandes efectivos derechos del ciu-
dadano, es el de exponer sus ideas en 
forma privada, traducirlas en cartas 
a amigos o deudos, cubrir lo escrito 
con una envoltura sobre la cual se 
fija un sello nacional, signo de res-
peto y garant ía . Y sólo en condicio-
nes excepcionales, cuando peligra la 
paz del Estado, cuando se juega en 
un pleito el honor y la libertad de 
la naeión, es permitido al Poder P ú -
blico, previa autorización de los re-
presentantes de la voluntad popular, 
destruir la inviolabilidad de la co-
rrespondencia, enterarse de asuntos 
de orden particular, sorprender deli-
cados secretos de familia, de nego-
cios mercantiles, tal vez asuntos de 
honra de los hogares, en misión In-
vestigadora de delitos de tra ic ión 
contra la patria. 
Si lo que El Triunfo ha sabido es 
exacto; si la carta ocupada por la 
Comisión de Censura no alude al 
conflicto mundial, no contiene noti-
cias favorables a los poderes teu tó-
nicos, de ningún modo afecta a las 
medidas de seguridad y defensa que 
nuestro gobierno ha podido tomar, 
entonces aunque diga pestes del go-
bierno, aunque contenga las censu-
ras más acres contra gobernantes y 
hombres públicos, ha debido seguir 
su curso con la aparente ignorancia 
de cuantos la leyeron antes que el 
destinatario. 
De desear es que la información no 
resulte exacta; de serlo, todos debe-
o E: 
A O O A R no 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
perfiles del proyecto, para que le sea 
aprobada la fianza y devuelta la es-
critura para su inscripción en el Re-
gistro Mercantil. 
Aprobar a los P. C. U. de la Haba-
na, como excepción y por motivos de 
competencia, la tarifa especial que 
presenta para transportes de mer-
concías entre Habana y Cárdenas , 
dando por cancelada la que regía en-
tre ambas estaciones. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
na, como excepción temporal y por 
motivos de competencia, la tarifa es-
pecial que presenta para transporte 
de- mercanc ías entre la Habana y 
Matanzas, dando por cancelada la 
que regía entre ammas estaciones. 
Aprobar a los F. C. U. de la Haba-
r-a, como excepción temporal y por 
motivos de competencia, la tarifa es-
pecial que presenta para trassportes 
de mercancías entre Matanzas y Cár-
denas, dando por cancelada la que re-
gía entre Ambas estaciones 
Acordar que se eleve al Tribunal 
Supremo de Justicia, el recurso de 
apelación interpuesto por la Havana 
Central Railroad Co., contra acuer-
do de la Comisión de 27 de Febrero 
próximo pasado, relativo al plazo 
concedido a dicha Compañía, para 
que sometiese a la Comisión un sis-
tema de señales adecuado para las 
líneas de la Compañía. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a The Cuba Railroad 
Co., para que efectúe si estima con-
veniente, el transporte de 500 tone-
ladas de mineral de la Compañía M i -
nera y de Fomento "Los Cerros", 
ubicada en Santa Clara, por la l ínea 
que tiene construida hasta Jiquima, 
la cual todavía no ha sido abierta al 
Hervicio público. 
Elevar al Tribunal Supremo do 
Justicia, elrecurso de apelación pre-
sentada por los F. C. U. de la Haba~ 
na, contra el acuerdo de la Comirión 
de 20 de Febrero próximo pasado, 
que resuelve la queja presentada, por 
r i señor Ladislao Díaz, contra esa 
Compañía, por la falta de entrega de 
200 ladrilos de azotea y 80 lozas v i -
driadas con destina a la estación de 
Aguacate. 
Aceptar el revisión que interpone 
The Cuban Central contra el acuerdo 
de la Comisión de 30 de Enero próxi-
mo pasado, por el cual se le impuso 
una multa de 100 pesos a dicha Com-
pañía, por infringir la disposición de 
8 de Junio de 1908 y su concordante 
de 5 de Agosto de 1913, señalando 
para la colaboración de dicho recur-
so, el día lo de Mayo próximo veni-
dero a las 3 p. m. 
Aprobar visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
remite el F. C. de Horhey, para la 
mos manifestar nuestra inconformi-
dad con el procedimiento, atentato-
rio a uno de los más sagrados dere-
chos del hombre libre y susceptible 
de convertirse, por la repetición de 
tales casos, en arma de despotismo 
y fuente de dolorosas persecuciones. 
Cierto que peca de tonto quien, sa-
biendo que hay una comisión encar-
gada de abrir y leer cartas, confía al 
papel secretos de familia o manifes-
taciones crudas de su desaprobación 
o de su condenación de los que man-
dan. Pero la tonter ía del ciudadano 
no justifica la actitud del gobernan-
te. 
Admito que sorprendidos los hilos 
de una conspiración interna, conoci-
dos los propósitos de una estafa, 
de un robo, de un hecho punible, la 
Comisión ponga en autos a la policía 
o al Juez, y el Gobierno se prepare 
a evitar o reprimir. Es un derecho 
de legítima previsión y defensa jus-
ta que no podríamos regatear a nin-
gún gobierno. Pero no admito el cas-
tigo de desafecciones personajes o 
políticas, sorprendiendo, so pretexto 
de expionaje, raptos imprudentes de 
oposición y desagrado de la actua-
ción gubernamental. 
La conciencia del ciudadano ha 
" E l A lmendares" 
O B I S P O . 5 4 
de ser como el gorjeo del ave en el 
bosque, espontánea y l ibérr ima, ya 
plazca o ya importune al t ranseúnte . 
J. N. ARAMBURU 
EBANISTAS 
Se so l i c i tan 6 buenos operar ios ; 
T r a b a j o por largo tiempo. 
Se paga | o r n a I de 3 pCSOS 
G a l i a n o y B a r c d o n a 
M U E B L E R I A . 
C3078 I n . 13ab. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
NO SOLO LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD 
TAN USAR ESPEJUELOS. 
NECESI-
LA NECESIDAD DE CRISTALES NO ES UN SINTOMA DE V E -
JEZ. SINO DE VISTA IMPERFECTA. 
LO MISMO PUEDE OCURRIR EN LA NIÑEZ, QUE EN LA 
ADOLESCENCIA. O EN LA JUVENTUD. COMO EN LA VEJEZ. 
ANTIGUAMENTE SOLO SE HACIAN CRISTALES PARA CO-
RREGIR UN DEFECTO. L A VISTA C A N S A D A ; PERO LA C E N C I A 
EN SU AFAN CONSTANTE DE ALIVIAR LOS MALES DE LA HU-
MANIDAD NO TARDO EN AVERIGUAR QUE HABIA OTRAS MU-
CHAS CAUSAS DE VISION IMPERFECTA, Y QUE ESTAS. LO 
MISMO PODIAN ENCONTRARSE EN UN JOVEN. QUE EN UN 
VIEJO. 
PROCURE CONVENCERSE DE QUE LOS OJOS DE SUS HI-
JOS NO NECESITAN CRISTALES. NOSOTROS LOS EXAMINARE-
MOS CON SOLICITO CUIDADO, 
Gabinete de Optica u m m m - O B I S P O , 5 4 -
Comisión de 
Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 20 de Marzo de 1910: 
Circular a todas las Compañías 
aclarando la condiciórf décima terce-
ra de las acordadas en 9 de Ovtubrtí 
de 1905 respecto a que el vigilante al 
cuidado de carros con explosivos ha-
brá de ser un empleado de la Com-
pañía, conocedor de los Reglamen-
tos para la explotación de la Compa-
ñía o Compañías que intervengan en 
el transporte por ser ello necesario 
para la seguridad del propio vigi lan-
te y para la conveniencia de las pro-
pias Compañías ode Ferrocarriles y 
para la conveniencia y seguridad dei 
público en general. 
Acordar, con motivo de una queja 
de los señores Mola Barraboitb, S. 
en C. de Guantánamo, contra el F. 
C. de Cuantánamo, referente a la 
lorma en que hace dicha Cómpñía los 
despachos de mercancías de diez to-
neladas desde Caimanera a Guantá-
namo, que caso de que no se hubie-
ren cumplido por la Compañía del 
F. C. con las disposiciones que se 
mencionan en el acuerdo, debe i n -
demnizarse a los reclamantes del ex-
ceso cobrado y que caso de no poner-
se de afeuerdo las partees, con esta 
declaración puede acudir a los T r i -
bunales de Justicia. 
Acceder a la solicitud del Presi-
dente del F. C. de Matanzas y Cár-
denas, que remite la escritura de 
consti tución de dicha Compañía, as í 
como una fianza para garantizar su 
construcción, y planos, memorias y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKNIKRO I N D U S T R I A L 
ExJefe de los XcRoclados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorlus y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
los Que PADECEN ESTA ENFEAMC-1 
CAO SE AUVIAft-APENAS TOMAN 
Y SE CURAN CON soioiíimS: 
R I C L A 
ZALDfl & MíBlü 
Han inaugurado un ^u 
reparaciones eléetncas en g l * 
especializando en las de m r 
Quien cree inútil su motor ^ 
g e s t a r seguro de que e s ^ 
Es errónea la creencia de 
cuesta menos un motor nuevo ̂  
reparar uno viejo descoinpues^ 
Keparado queda en perfecto 
tado de funcionamiento en dJ** 
tres semanas. 
zaldo t, m m 
( A g e n t e s de la 
G e n e r a l E l e c t r i c Companr) 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — T E L E F . A.2U7 
construcción de un patio y tallera 1 
Santa Cruz del Norte. * 
Aprobar a los F. C. U. de la Hab». 
ra, visto el informe de la Inspec^i 
General, las tarifas y reglas que * 
tablece para la venta de literas ap». 
tados y salones en coches dormito, 
rios. 
(Continuará.) 
A n u n c i e sus M E D I C A M E N T O S ES. 
P E C I F I C O S entre e l texto la S». 
n i d a d d e nuestro GRANDIOSO 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O prí. 
x i m o . 
" L A M U T U A . " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a ! d e S e g u r o s S o b r e l a 
Por acuerdo adoptado en 23 de 
de Administración de esta Compañía, 
diñaría de Accionistas, celebrada en 
ñor Gustavo Bernard y Hernández d 
do asumido el propio Consejo las fun 
Toda la Correspondencia sobre 1 
en lo sucesivo a ' 'La Mutua", Compa 
Y en cumplimiento de otro acuer 
también ratificado, se hace público P 
Habana, A b r i l 10 de 1918. 
EL 
Marzo próximo pasado, por el Consejí 
ratificado en Junta General Extraor-
C del actual, ha sido separado el !«• 
el cargo de Director General, habieH" 
clones directivas de la Compañía, 
ps asuntos sociales deberá diri^lrn 
nía Nacional de Seguros, 
do de la misma fecha 2 de M 
ara geíneral conoqimiento. 
CONSEJO DE ADMINISTBACIO 
c 3117 5t-15 
Tome 
E s t á p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
r e f r e s c o s , e s e l q u e m á s g u s t a , p o r s é r d e -
l i c i o s o , p o r q u e a p a g a l a s e d , p o r q u e l e 
r e f r e s c a y l e h a c e b i e n . 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
P i d a l a v e r d a d e r a C o c a -
C o l a , r e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e s 
T h e C o c a - C o l a C o . 
Atlanta, G a . , E . U . A 
i .;..L..FÍ/ 
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MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a P o r t a t n a ; t a b ! e 
j o r q u e s e c o n o c e . 
J a t o d a c l a s e d e c a n £ -
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FRANCO DE PSRTfc 
M e n c i ó n e s e e l aoctio de «a , 
p . v A Z Q y j y s ¡ g j £ 
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_ e m p a ñ a electoral emprendida 
U i señor Cambó y sus amigos, 
pof ¿ l ^ l i d o a los regionalistaa a l -
168 disgustos. 
•'Heraldo de Madrid", al hacer 
Y comentarios que el caso le BU-
giercii. dice: 
lo. ií>3 reclonalistas fueron recibi-
^ " ^ V a J ^ c i a y Castellón, representa-
*<* en el primer punto por* la persona 
^ «or Ounbó. con muestras ineauivo-
iel 51 hosulida*!, éste se apresuró a de-
nnelo acontecido en aquellas cio-
• 4*1* „„ Quebrantaba en nada la causa 
d, d ^ catalanistas y que. a lo sumo el 
¿e ^ Vra Insignificante. >o bastaban 
f ^ - n ^ l h - ol sefior Cambó de la lmp«-
• P^nkcl de su causa aquellos que po-
?í;Sm«s llamar, sin hlpcrbole, estallidos 
f i í indignación pública. 
'•«Jl» los hechos tienen una predilc-
^ sircada en cuanto a desmentir los 
e, l?-.^7;« v las afirmaciones del señor 
ntltínio. periodo de su actuación 
^ ^ ( . r l a l desde fn«ni del Gobierno. E n 
10 .Mwrrama que en otro lugar publlca-
V^lrán ver nuestros lectores el re-
^mfento dispensado por Galicia a los 
í i ^ H s t a s Las protestas dol auditorio 
^^-frrtn la 'voz de los oradores catalanes 
^Tel extremo de Impedirles hablar. 
fÍT «contecido, prolongación de la con-
s t a de Valencia y Castellón, es más 
i »ente si tenemos en cuenta que Ga-
UMA después de Cataluña, es la reglón 
VVflola en la cual han puesto su mirada 
d i l e c t a los hombres da la Liga 
El telegrama de que hacen men-
dóii las líneas precedentes, da cuen-
ta de que el entonces Ministro de 
Hacienda, señor Ventosa, fué recibi-
do en Coruña con una formidable s i l -
ba-
Pero es lo que el señor \ enlosa 
habrá dicho a sus amigos: 
—Todo eso de los silbidos no tiene 
importancia ¿sabe? Todo eso es vien-
to, y nada más que viento, noy. 
Dice "El Imparcial": 
Ha quedado constituida en Kspaña una 
no©T* Sociedad, destinada a la fabricación 
¿t locomotoras, cuya Junta directiva o 
Omsejo de Administración, visitó ayer 
ij Ministro de Fomento para exponerle 
el plan de dicha empresa. 
En España se Intensifica la pro-
ducción minera, se Intensifica la In -
duatria y se Intensifica el comercio. 
;Qué mejor renovación nacional 
que esa? 
Dice el corresponsal en Barcelo-
na de un diario madr i leño: 
Con objeto de conocer con amplitud de-
tallea sobre el descubrimiento de la su-
puesta banda organizada para asesinar 
<igeQos de ñábricas be ido esta tarde a 
Sin Fellú de Llobrcgat, donde he po-
dido saber lo siguiente: 
En la noch« del 15 al 16 fué detenido 
en Hospltalet Eduardo Lara, sobre quien 
rtcafan 8o«pechas de que pudiera ser el 
tutor de la agresión contra el gerente de 
U fábrica Tnsquet. F71 detenido se con-
(«•ó autor del Lecho, alegando que no 
sentía animadversión alguna contra el ge-
rente, a quien ni siquiera conocía, pues' 
Tealixó la agresión por un compromiso 
idqolrldo con un individuo que le ofre-
ció 600 pesetas si lograba hacer hlnnco 
T 100 H1 fracasaba el Intento, ofrecimien-
to que aceptó por encontrarse sin tra-
baja 
Dijo también que la proposición, «e-
fún habla averiguado, partía de una so-
ciedad obrera do Barcelona, de la cual 
recibió las 100 pesetas, según lo conve-
jüdo, pues no logró matar al gerente. 
Hay ya detenidos diez Individuos. 
deSe el t«1detenid0s P***™ «1 preal-S ^ W i J Otesoi*ro y «1 contador de la ^e*¡?14«2»»«d« de la serie de crime-
E s o ú u e ^ 0 1 " 1 8 de dueñ03 de « -
Nada menos que una sociedad pa-
ra asesinar dueños de fábricas. 
Y si los dueños fueran asesinados 
'y las fábricas se cerrasen, ¿quiénes 
si no los obreros resul ta r ían también 
víctimas? 
¡Cómo ciega el odio de clases! 
De "España Nueva": 
TT K Barcelona 14 
-?yi fa '«"Pezado a regir la nueva ta-
fL , ¿M?1^0' expendiéndose a 1.50 peae-
l-i fc'^grámo puesto en remojo. 
1̂ público protestó del aumento que 
esto suponía en el precio, promoviéndose 
varios escándalos en los mercados de Hos-
tafranch y San Antonio. 
E n este último punto el público comen-
zó a protestar, y viendo la actitud de los 
vendedores asaltó algunos puestos apo-
derándose del bacalao. ' 
Vamos. Que al final los que resul-
taron puestos en remojo fueron los 
vendedores. 
El señor La Cierva hablando con 
los periodistas declaró lo siguienter 
—De otros asuntos no sé nada; lo úni-
co que puedo afirmar es que tengo la 
segundad de que los acuerdos que se adop-
ten en el Consejo serán en medio de la 
mayor armonía,. 
Tampoco fueron desaprob«chadas las cin-
co horas que loa ministros estuvieron de-
liberando anoche. Tres notas a Alemania, 
fueron aprobadas. 
¿"Notas" y "en la mayor armonía"? 
Eso parece una romanza. 
Q. 
L a P i e d a d I l u s t r a d a 
(Viene de la PRIMERA) 
templos suntuosos y huye de los mo-
destos. A i templo de moda acuden 
creyentes de buena fe y católicos que 
lo son a flor de piel y oril la de labio: 
un templo enclavado en un ba-
rr io modestísimo, tan sólo la piedad 
ilustrada y la fe buscan abrigo para 
dulcificar las Impurezas humanas. 
La señora de Marimón ha dotado 
a la Iglesia de Jesús María de un 
altar bellísimo, ei altar del Carme-
lo; altar sencillo, puro en su estilo, 
y con todos los accesorios, instala-
ciones y menesteres que lo avaloran; 
y hoy al cumplir una promesa al Sa-
grado Corazón de Jesfis, en el altar 
mayor, consagrado a esa divina ima-
£en, ha probado su amor a la parro-
quia de Jesús María; su protección 
al templo de ese barrio y su admira-
ble devoción a los humildes feligre-
ses. 
La señori ta Carmen Campos, ca-
marera de la Virgen del Carmen fué 
la encargada por la señora de Mar i -
món para reunir los elementos quo 
diesen bril lo a la misa solemne, a 
toda orquesta y órgano, cantada irre-
prochable, admirablemente por Ma-
ten y Pastor: dichos los nombres to-
L a n o t a m á s e x q u i s i t a 
d e l a ú l t i m a m o d a e r 
c a l z a d o . d e : S e ñ o r a s , 
s i e m p r e e s t á e n 
HERMANOS MATALOBOS 
/ M u r a l l « K 4 5 . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
( e s q u i n a a i l a b a n a . ) ^ 
M o d e l o s p r i m o r o s o s e n c h a r o l b l a n c o 
y p i e l b l a n c a , l a v a b l e . 
S o n l a e x p r e s i ó n m á s - p e r f e c t a d e l 
c h i c J e m e n i n o . 
A/S»¿_)/MCIO 
A © O l A R no 
Unicos importadores 
de hvle^para pisos 
( L I N O L E U M J , 
Tnarca Potter. 
V A R I A D O S D I B U J O S , 
M U Y B E L L O S T I P O S . 
de queda dicho. 
E l maestro Pastor como director 
ar t ís t ico probó su exquisito gusto. 
Cantaron la "Misa" de Bathman cuyo 
INCARNATUS electriza. La "Plega-
r ia" de nuestro gran Chapí y la 
"Reverle" de Schumann, hubiesen 
A e o i A R no 
i J l c x a i c a f 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c a r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
4 0 0 000 losa3 existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atiendeo prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
^ las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvi l de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Obstructores. 
!^l¿Dvo37- LUÍS R 0 D D A , S. en C . ^ S T 1 
^ c u l t i v o s m e n o r e s 
0 P r ^ S r ^ S ^ " L O S S E Í í 0 B E S 
G<^ez"\i0mP^fiía A2ucarera Andrés 
,ector d i * ' ^ comuilicado al D i -
AOdré. ^ ^ J 0 de Defensa, señor 
oponnufl1119 78 ha dad0 las 6r<lenes 
?rc«lar r p i v ^aCini)Umi&nto la 
46 cniH 8obre intensificación 
5 ^ como"03 menores. y que ten 
5 Ü « í a S 6 n H ^ señaladas por la Ad-
^ iQe hfn H 108 c e n t r a l « las Ue-
• « t W de ser dedicadas a esos 
**> d«' í 0 ^ 1 ^ a d,sP03jtf del Con-
> * a n r*eil9a 103 *-utos que pro-
^ V ™ 56 interesa ^ Ia clrcu-?» reterencia. 
DE GOBERNACION 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En momentos de estar trabajando 
en la finca "Vapor", del término de 
lamco, se cayó de una polea el blan-
co Angel Reyes González, cansándose 
la muerte. 
F.>CO>TfiADO MFEBTO 
En el camino real de Caraballo, t é r -
mino de Jaruco, fué encontrado muer-
to, el pardo Ensebio Hernández, cuyo 
cadáver había recibido dos tiros da 
escopeta. 
OTRO MUERTO 
Por haberle caldo encima de su 
cuerpo un carro cargado de cachaza, 
resul tó muerto Félix Acuña. 
El hecho ocurrió en el Ingenio "San 
Ramón", del té rmino del Marlel. 
ENTEXDIO 
Un Incendio redujo a escombros el 
café del señor Sabino López, y l a bo-
dega del señor Evaristo Vi l la r , en Ja-
güey Grande. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e M 
NEPTUlíO 1 ASUSTAD 
L T E L E F O N O A ^ 4 3 7 6 . 
sido repetidas en local profano; y 
el "Duetto Paure" cantado por los 
dos maestros resultó incomparable. 
La misa terminó con la "Marcha" 
del propio maestro Pastor. 
Inmejorable la parte art íst ica. 
Estuvo la oración sagrada a cargo 
del Ilustre canónigo de esta Cate-
dal D. Enrique Ortlz, oportunísimo, 
concreto, sereno, dicción clara y en-
tonación expresiva. E l triunfo del 
cristianismo que nació en un pese-
bre, sobre todas las grandezas de la 
t ierra y por lo tanto es invencible. 
La Iglesia católica ha luchado fiera-
mente: las malsanas excisiones que 
ha sufrido llevaron alguna decaden-
cia a su seno, pero decadencia tran-
sitoria, fugaz, de la cual se ha rehe-
cho con doble pujanza, con mayor 
firmeza, con más segura inmovil i -
dad. 
Comparemos la época presente con 
aquellos tiempos y aún siglos que si-
guieron a la reforma; en Inglaterra, 
en Alemania ya no se insulta a loa 
católicos, cuando se les ' combate en 
rus dogmas; ya no se les cierran las 
puertas de los establecimientos do-
centes; en Francia después de esta 
guerra ya sería difícil votar l a 
ley de expulsión de las beneméri tas 
órdenes religiosas. El orador tuvo al-
gunas frases felices entre ellas esta: 
"EH tiempo es el hijo movible de la 
eternidad inmóvil." Negó la casua-
lidad a la cual atribuimos cuanto nos 
resulta incomprensible. La sabiduría 
oculta fué descrita en dos periodos, 
rotundos y comprensibles. 
Seguir al Padre Ortiz sería empeño 
difícil: consignaré que estuvo bien, 
muy bien y perfectamente ajustado al 
tema do oportunidad. 
L a Iglesia era pequeña para la 
concurrencia que acudió a la misa so-
lemne: a la señora de Marimón acom-
pañaban algunas, no pocas amigas:. 
Otra señora de Marimón, la esposa 
de don Emilio, excelente, amable y 
car iñosa le ayudaba en la atención 
a todas, a la vez que recibía plácemes 
por el nietecito que le ha obsequiado 
su hija Paquita, la señora de Pons, 
angelito que ha venido a la t ierra pa-
ra colmar a una familia de ventura: 
porque la familia Marimón, no cuen-
ta individuos, constituye un monumen-
to levantado con todos los amores, 
por el gran artífice que lo ha bu-
ri lado: don José , para todos nosotros; 
Pepe, para los suyos, que le vene-
ran. 
Maximina Marimón, genti l ís ima 
t ía del recién nacido, mostraba las 
dulzuras de una casi maternidad ha-
blando del bebito. La adorable catala-
nita es una flor, en la cual han hecho 
panal, las abejas sin aguijón de la 
vir tud humana, y de sus ojos claros, 
Inocentes, brotan la gracia y la bon-
dad de un alma, en todo el esplendor 
de nítidos ensueños. 
He dejado para el final a una res-
petadísima señora que en Puerto Ri-
co comencé a querer y admirar: Mme. 
Luchetti, señora queridísima en la pe-
queña Ant i l la y por cuantos la tratan. 
Mme. Luchetti, profundamente r e l i -
giosa y caritativa es la musa del bien 
en San Juan porque todo lo inspir-
ra, es la diosa del éxito porque todo 
lo resuelve. Su dinero, su corazón, su 
voluntad prtenecen a las buenas obras. 
Es un espíri tu amplio, entusiasta, i n -
teligente y estoy segura de que en la 
Habana, sus bondades no gozarán de 
quietud n i sosiego. 
Mme. Luchetti vive recluida apa-
rentemente en el hogar de su hijo el 
Director de la Red Telefónica. ¿Pero 
sin practicar bienes? ¡Imposible! En 
esta sublime tarea Mme Luchetti no 
puede estar ociosa. 
Un rasgo, para terminar, que pinta 
la modestia de la noble señora de Ma-
r imón: se han repartido recordatorios 
de la fiesta religiosa de este día con la 
imagen del sagrado corazón de J e sús ; 
pero en esos recordatorios no se con-
signa el nombre de la señora a cu-
ya devoción se ha celebrado. 
Estos detalles pequeñosi nimiosi, 
insignificantes para, muchos quizás, 
pintan un corazón y un cerebro que 
son los generadores del carácter . 
El de la señora de Marimón no pue-
de mejorarse. 
E T A C A S W J . 
RELIGIOSAS. Mañana. El Ejercicio 
de los "Trece Martes' en Belén, San 
Francisco y otros templos. En la Ca-
pil la de Arroyo Naranjo, la misa acos-
tumbrada al Taumaturgo. El Circular 
en las Reparadoras, 
Los Trece Martes, los Quince Jue-
ves, Los Siete Domingos y cuantas de-
vociones se practican en Cuba se ha-
llan en libros muy a propósito que en 
O'Reilly 91 vende la casa de Santiago 
Ramos Alonso. 
• SOCIALES. Mañana es ta rán de días j 
los Toribios de Llábana, los Fructuo-
sos y algunas Julias y Engracias. Fo- i 
licidades.—La crónica de esta maña-
na habla de un nuevo compi omiso 
amoroso: el el señor Miguel Angel 
Chacón, Administrador de la Sucursal i 
del Banco Nacional de Güira de Me-
lena con la señori ta Matilde Jorge hija ¡ 
del acaudalado propietario de este | 
apellido. 
En las carreras de ayer.—Oye, Ma-
rina, ¿sabes que estoy algo nerviosa? 
—Algo no; mucho. ¿Qué te pasa m a -
má?—Que, a juzgar por lo que veo. 
la Habana entera ha venido aquí, de-
jando la ciudad abandonada; y 
¡figúrate!—¡Mujer, cundo menos ha-
brá quedado la policía! ¿Quieres un 
bombón?—Si es de E l Bombero sí.— 
De El Bombero es; toma, lee el car-
tucho; "EH Bombero. Gran tienda de 
víveres finos. Deliciosos dulces, pas-
teles y confituras. Galiano 120."—Mi-
ra quién viene allí .—La pava de Lo-
la, con su medio hombre. Y de dónde 
con tanto lujo, chica? ¿Han hereda-
do?— ¡Qué va! Lo que hay es que ella, 
pava y todo, sabe arreglarse. Ese som-
brero que trae no es de lo? caros, 
aunque lo parezca, sino de los que 
vende a 5 pesos La Mfanl, en el 33 
de Neptuno. En cuanto a él, también 
es m á s el ruido que las nueces. Como 
se viste en Prado 119, en El Capitolio, 
viene hecho un dandy; pero con un 
traje barato. De los de cuatro mone-
das a lo sumo. E l calzado sí es bue-
no; fíjate.—Parece cordobán-pies de 
caballo.—Y lo es. Pero como se lo 
compra en la Manzana de Gómez, en 
La Bomba, le resulta muy económico. 
— ¡Aprende a vtvir, hi j i ta! 
DE TODO UN POCO. Uno de los 
más grandes éxitos de libre» fa que 
aquí se recuerdan, es el obtenido hoy 
por la de Cervantes, Galiano y NeP-
tuno, con el libro de Mr. Cerard: 
"Mis cuatro años en Alemania" ¡Qué 
manera de vender ejemplares! Y a 
propósito de literatura, ¿han visto us-
tedes nada más bello que el discurso 
CREMA 
B e r t i n i 
Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez. 
lo aterdopciada que !a deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
UcilHW tan kactr tnmem la 
gnu « cate. Cwa Us *taa*nt 
* Sai. aiita graaax. esvtaüUt. las 
paca* i MajMBtBMCka la 
tasrta M SI TUT» COI -cttiu Rfuar. 
n WSTM imm ruso 
OC VENTA CN SEDERIAS * BOTICAS 
A 90 CTS. CL rRASCO 
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w u v w u w v w u l 
del señor Obispo de Pinar del Río, 
Inserto ayer en el DIARIO? Si el 
ilustre hijo de Cuba continúa como 
hasta aquí, es seguro, segurísimo, que 
pronto habremos de verle escalar la 
cima, y tomar asiento entre los inmor-
tales. Tanto como por su talento, la 
merece por su cultura, por su labo» 
riosidad, y, sobre todo, por BU devo-
ción ardent ís ima a la ciencia del gaj 
saber. 
—"¡Cómo no han de ser hermosas 
las rosas de tus mejillas 
si les dan calor tus ojo» 
y ,las riegan tus pupalas I** ' 
—Déjate ahora de piropos y vamo* 
a lo importante.—A comprar lo nece-* 
sario para nuestro nidito, ¿no es e s o í 
—Preoisamente. Empezaremos po^ 
elegir los muebles en Galiano 136, ene 
el Rastro Cubano, que, aunque pro-i 
saico en el nombre, tiene precioeida-< 
des para alhajar con gusto una casitd 
como la nuestra y a poco precio. Yj 
luego iremos a La Copa, 15 de Neptu-
no, a elegir la loza, la vaji l la de c r i s -
tal , los cubiertos y demás art ícolos da 
mesa, que allí también son bara t í s i -
mos.—Pues ¡andando, que "pa luego 
es tarde!"—ZAUS. 
BANANiNA 
E l plátano, reconocido por todos 
los higienistas, alimenta m i s 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
E l p r o b l e m a de la 
a l i m e n t a c i ó n 
p r o v e c h o s a y b a r a t a , 
lo r e s u e l v e el u s o de la 
B A N A N I N A . 
h a r i n a de p l á t a n o s , 
p e r f e c t a m e n t e p u r o 
S u d i g e s t i ó n e s t a n 
f á c i l , q u e r e s u l t a el 
a l i m e n t o I d e a l p a r o los 
n i ñ o s , los e n f e r m o s 
y p e r s o n a s de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . 
La BANANINA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón . E s una harina fina, aromo-
sa, de exquisito gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de viveros. 
o c 
RAMÓN QIU3ILI..AS 
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H a b a n e r a s 
D e s p u é s d e l a s C a r r e r a s 
(Por teléfono): 
—iEs el cronista quien habla? 
— E l mismo. 
—Tengo una queja de usted. 
—¿Cuál? 
—Me dejó maguada esta mañana 
cuando leí que no $e arriesgaba a ci-
tar la concurrencia de las carreras. 
— E s por temor a ías omisiones. 
— ¿ Y me quedaré sin saberlo? 
—No se quedará; no. 
—¿Cómo averiguarlo? 
—Vea E l Mundo y vea también lo 
qu<, al igual que Alberto Ruiz, escri-
ben Eduardo Cidre y Julio Céspedes 
de las carreras. 
—¿Están allí los nombres? 
— S í están. 
—¿Todos? 
—Hay muchos, muchísimos, pero 
esos caros coofréres no han podido 
evitar lo que era mi temor. 
—^ues con subsanar usted algún 
olvido. 
— E s que son tantos. 
—¿Verdad que había unas 30.000 
almas? 
—Quizás más de esa cifra. 
— ¿ N o es exageración? 
—Como se lo digo. 
— U n dato voy a darle. 
—Venga. 
—Por espacio de dos horas, con-
cluidas las carreras, estuvieron salien-
do automóviles del hipódromo. Nunca 
se vieron más máquinas aglomeradas 
en la Avenida del Buen Retiro. Y 
todas marchando al paso, lentamen-
t e . . . r 
— ¿ S e demoraría mucho la vuel-
ta? 
—Cerca de media hora tardaron enN 
cruzar los autos el trayecto del Puen-
te de Almendares. 
—¿Por qué? 
—^n aquel tramo, donde los tran-
vías tuvieron que detenerse, conté seis 
hileras de automóviles andando des-
pacio, trabajosamente, hasta doblar la 
curva. 
— ¡Cómo vendrían los carros! 
—Llenos hasta el tope. 
— ¿ Y no hubo desgracias? 
—Solo para Manolo Rivero, el driver 
de la Stutz, que vió malogrados sus 
esfuerzos por ganar la victoria. 
—¿Le apostaba usted a su favor? 
—No; yo era partidario de la Mer-
cer antes de las carreras. Y aunque 
haya ganado el Cadiüac. . . 
—¿Qué? 
—Sigo creyendo en la Mercer siem-
pre. 
— ¿ N o piensa usted en una nueva 
competencia ? 
—No es solo que lo piense. 
- ¿ : . . . . ? 
—Sino que lo aconsejaría. 
O n d i t . . . 
Privan los chismecitos. 
Están, puede decirse, a la orden del 
día. 
Habla hoy Cidre, como habló ayer 
el querido compañero de E l Mundo, 
del compromiso de una gentil señori-
ta y un joven muy conocido en nues-
tros círculos sociales. 
Se han publicado las iniciales. 
Diré más. 
Se trata de una adorable Esther, 
muy graciosa, muy bonita, y un ofi-
cial del ejército que perteneció a la 
carrera consular. 
Un tío de éste, alta personalidad de 
nuestra vida política, hará mañana la 
petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Otro chismecito circuló ayer, entre 
los grupitos del stand, durante las ca-
rreras. 
Es sensacional. . . 
Sonaba el nombre de una de las se-
ñoritas más celebradas en las cróni-
cas elegantes y el de un joven elegan-
te, rico y muy conocido en los me-
jores círculos de la sociedad haba-
nera. 
El chismecito, caso de confirmarse, 
producirá general sorpresa. 
Hay rumores, que empiezan a lle-
gar a la crónica, de nuevos amores 
por la barriada del Vedado. 
Y de algo más lejos, de la Perla 
del Sur, llega la noticia de haber si-
do pedida una hija de un millonario 
renombrado, Carmita Castaños, para 
el joven Carlos Felipe Gutiérrez. 
Hermano éste del distinguido abo-
gado Viriato Gutiérrez. 
Casado con la hija de otro millo-
nario. 
También de Cienfuegos. 
U n a c r i s t i a n a m á s 
Otilia. 
Lindo el nombre. 
Y hnda la niña que lo recibió ayer, 
con las aguas del bautismo, en cere-
monia lucidísima. 
Hija la nueva cristiana de un ma-
trimonio joven y simpático, la bella 
señora Avelina Fernández y el distin-
guido caballero Juan Castro, Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco 
Español en la Calzada de Galiano, 
esto es. Avenida de Italia. 
En su residencia del Vedado, cons-
trucción de las más modernas y más 
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acabados de recibir. Los primeros de la temporada, estilo 
IMFEBIOf pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
' l a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
Los perfumes delicados y 
exquisitos son en las damas 
signo de distinción y refina-
miento. 
Elíjalos usted en el depar-
tamento de Perfumeria.de 
asistencia por encontrarse en urgente 
asunto de su cargo y adhiriéndose *1 
acto. 
Cerca de la una terminó tan hermosa 
fiesta de la q,ue conservarán gratos recuer-
dos los dos mil niños festejados. 
Acto que presidió con la respetabi-
lidad que imprime en todo lo de aque-
lla casa la excelente y muy estima-
da dama María Fernández, la viuda 
de don Ramón Pérez, mi amigo inol-
vidable. 
Padrinos fueron de la angelical Oti-
lia el señor Francisco Pego Pita, miem-
bro caracterizado de nuestra colonia 
gallega, y su distinguida esposa, la 
señora Pilar Sánchez de Pego. 
Llegue con estas líneas mi felici-
tación a padres y padrinos. 
Y para Otilia, un beso. 
nal Camagüey por intentar formar 
huelga en cuadrilla reparación núme-
ro 131 del ferrocarril Compañía de 
Cuba. Reina tranquilldaJ completa." 
US MTERTO 
Del Sargento Acosta, Caraballo, al 
Jefe del Departamento de Dirección; 
"Día hoy fué encontrado muerto de 
dos tiros de escopeta en camino Real 
de San Rafael el vecino de este ba-
r r io mestizo Ensebio Hernández." 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia Agua Bonita, t é rmino 
San Juan de los Yeras, se quemaron 8 
mi l arrobas de caña parada. Hecho 
casual. 
Hoy, dos p. m., quemáronse dos mi l 
arrobas caña parada en finca Galope, 
este té rmino (Candelaria), propiedad 
de Antonio Montolongo. Hecho casual. 
En la colonia Coloso, Término Mu-
nicipal Martí, quemáronse día hoy 
tiento ochenta mi l arrobas caña pa-
rada propiedad de Alonso y Hernán-
dez. Hecho casual. 
HOMICIDIO 
Del Capitán Rojas, Placetas, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer, 11 y media p. m., el mestizo 
Ricardo López dió muerte por dispa-
ro arma fuego a su ex-concubina Ama-
da Glnorla en la calle tercera del sur 
de esta Ailla dándose fuga Inmediata-
mente que realizó el crimen. Se prac-
tican diligencias para t u captura." 
CITATEO DETENCIONES 
Del sargento García Roca, Ignacio, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción: "Ayer fueron detenidos cuatro 
individuos de nacionalidad española y 
puesto disposición Juzgado Correccio-
R O P A B L A N C A 
Camisas de día. Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
uces y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
• L A Z A R Z U E L A " 
\eptnno y Campanario.—Telf. A-7604. 
" C l a v e O r t o g r á f i c a " 
C2260 
Cuarta edielftn de est* esooBido ertudlo 
de la Ortografía, por nuevo y sencillo 
proctdiraier.to, por don Francisco Santia-
go Milla. 
Contiene ejerodolos práctlcoSj claves, 
catálogos y nociones do analogía necesa-
rias para comprender las reglas de orto-
prafia, que permiten resolver a primera 
vista cualquier duda ortográfica. ütll 
para los Centros de primera y segunda 
enseñanza, escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos; con 
cinco centavos más, se romlte a cualquier 
lugar de la Isla. Su venta, en la librería 
i y papelería "LA KKINA," de Pérea y 
' Aguado, Reina, 41, Habana. 
C o n t r a s u T o s 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
S a n a r á P r o n t o 
L a f i e s t a d e a y e r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
rlana Seva de Menocal y demás sefioras 
que componen el Comité de Damas que 
tan eficaz concurso han prestado a la 
plausible obra de socorrer a la nlfícz des-
valida). 
Tuvo un recuerdo para el Joven Secreta-
rio del Comité, nuestro estimado compa-
flero Federico de Torres, reconociendo la 
ayuda valiosa y entusiasta que le ha pres-
tado en la humanitaria labor realizada 
desde la Constitución del Comité. Gran-
des y merecidos elogios hizo el doctor 
Varona de nuestro distinguido compañero. 
Finalmente se repartieron más de dos 
mil Juguetes entre los nljlos festejados, 
dando orden el doctor Varona de que co-
menzara a funcionar el carrousel, que uti-
lizaron los muchachos hasta entrada la 
noclii*. 
Entre la concurrencia vimos a las da-
mas Mariana Seva» de Menocal, Li la Hi-
dalgo de Conill, María Montalvo de Soto 
Navarro, Mina Pérez Chaumont de Truf-
fln, Caridad Navarro de Moya; Lola Rol-
dán de Domínguez, Marín Herrera de Se-
va, Mercedes Martí, María Gdmfez de 
Cagiga. Nena Ariosa do Cárdenas, Amé-
rica Wlll de Centellas, María Martín de 
Dolz, Flor inda Moya de Lamadrld, An-
gélica Valdés López de Herrero, Isabel E s -
pino y las señoritas Ar/lstegul, Beba Mo-
ya Varona y otras cuyos nombres ahora no 
recordamos. 
Entre los caballeros estaban el Jefe Lo-
cal de Sanidad, doctor LOpez del Valle, en 
representación del Secretario del ramo; el 
Rector del Colegio de Belén, Rvdo. Padre 
Antonio Oraa; el Padre Gutiérrez L a n -
za, el coronel Sangully, Jefe de la Poli-
cía Nacional; el Marqués de Esteban; el 
señor Alfredo Hornedo, Presidente del 
Ayuntamiento; el doctor Aróstegul, el doc-
j tor Santos Fernández. Presidente de la 
Academia de Ciencias; el señor Germán 
S. López, los señores Velase© y Santa 
Cruz, el señor Domingo Espino. Tesorero 
j Municipal; el doctor Benjamín Prlmelles, 
el Director de Bohemia, señor Quevedo; 
el señor Lucas Lamadrld y otros. 
Poco antes de terminarse la fiesta el 
doctor Varona recibió un telegrama del 
coronel Balzfln, Gobernador Interino, fe-




Esta noche se efectuará en el gran 
coliseo la función en honor y des-
pedida de la aplaudida tiple cantan-
te señori ta Consuelo Baíllo-
E l selecto programa de la Junción 
es el siguiente: 
Primera porte 
La ópera en dos actos, del maestro 
Vives, "Maruxa", a la que se ha dado 
el siguiente reparto: 
Maraxa, señori ta Carmen Tomás ; 
Rosa, señor i ta Consuelo Bai l lo ; Eu-
lalia, señora Francisca López; Pablo, 
señor Luis Antón; Rufo, señor Ja-
cinto Arr ió la ; Antonio, señor José 
Forcadell; Un zagal, Roberto Ban-
quells. 
Gran gallegada por la pareja Cald-
well-Pereda y el cuerpo de baile. 
Secunda parto 
Gran acto de concierto donde la se-
ñor i ta Baillo se dará a conocer co-
mo pianista. 
1. Preludio de la zarzuela " E l ani-
llo de hierro", ejecutado por la or-
questa y~ dirigido por la señori ta 
Bai l lo . 
2. Bailes por la pareja Caldwell-
Fereda. 
3. Prólogo de ¡a ópera "Payasos", 
por el barí tono señor Luis Antón. 
Torcera parte 
l Primer acto do la zarzuela "Mari-
na", estando a cargo de la señori ta 
Baillo el role de Jorge. 
PAYEET 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se proyectará la película "La per-
la del Ejérci to", cuyo argumento es 
de mucha actualidad. 
Además, debu ta rá la notable pare-
ja de cantos y bailes internacionales 
Falagan-Sevillanito. 
Y el profesor Takenchy exhibirá 
sus habilidades de luchador de " j i u 
j i t s u . " 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la magnífica cinta titulada "Almas 
rebeldes", que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Tanda esta ú l t ima en que t o m a r á 
parte la aplaudida canzonetista An-
geles de Granada. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La pena del Tallón", de la marca 
Pá ja ro Azul ; los episodios 10 y 11 de 
" E l as rojo", titulados "Corazones de 
acero" y " E l puente quemado" y las 
cintas cómicas " E l castigo por t ra i -
clón", "Buenos hermanos", "E l an-
gelito" y "La prueba ter r ib le ." 
M A R T I 
En primera tanda, "E l marido de 
la Engracia"; en segunda, "Sol de 
España" , y en tercera, " E l rey de las 
mujeres." 
AXHAMBRA 
"La Cumbancha" en primera tan-
da; en segunda, "Arriba la rumba"; 
y en tercera, " E l Patria en E s p a ñ a . " 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Conforme b a t í a m o s anunciado, es-
ta noche se e3 t renará en el aristo-
crát ico teatro del Paseo del Prado, 
la serie de películas oficiales de la 
guerra, tomadas por el Gobierno In-
g l é s . 
Se exhibirán en función corrida y 
ei! ellas podrán apreciarse las hor r i -
pilantes escenas de la batalla de 
Arras, la formidable acción de ?os 
tanques Ingleses y la toma de Jeru-
salém, la ciudad santa. 
La función empezará a las ocho 
p . m . y as is t i rá el señor Ministro 
de S. M . Jorge V . 
FOSR08 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
En primera tanda, "Ataque de los 
zepp«iines"; en segunda, " E l fuego" 
y en tercera, estreno de "La careta 
social." 
I M A X I M v 
En primera tanda, cintas cómicas ; 
i en segunda, la cinta de asunto poli-
I claco "En los circuios criminales"; 
y en tercera, estreno de los episodios 
1? y 14 de " E l bandolero de Austra-
l i a . " 
.MIKAMAR 
En primera tanda cintas de Char-
lot y estreno del drama en seis actos 
j "Paulina." 
En segunda, exhibición de los epl-
i sodios sexto y séptimo de la serie 
j "Los secretos de la orden negra" 
titulados " E l espíri tu sa tánico" y 
'Bajo el poder de los rayos viole-
tas." 
N o v e d a d , 
C a l i d a d . 
V E R A N O i 
1 9 1 8 . 
5 . B E N E J A M 
San Rafael e Industria Tele A-^47. 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E I S 
NUEVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
LARA 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda y cuar-
ta, "La olvidada de Dios", por Geral-
dina Parrar; y en tercera, "Gorditu 
el carnicero" y dos cintas cómicas . 
Mañana, la notable película "Bajó 
el sol de la Pampa." 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
el drama " E l ídolo"; en segunda 7 
cuarta, los episodios tercero y cuar-
to de la serie "Las aventuras del ca-
pi tán Jim o el Hijo del Mar . " 
NUEVA INGLAAERRA 
En primera tanda, "E l misterio de 
aquella noche"; en segunda, "La da-
ma de co razón . " 
En la matinéo se exhibirán las 
mismas cintas. 
RECREO 
En el prograna de esta noche f i -
guran las pel ículas " E l sello de la 
•vergüenza", por Diana Karren, y la 
muy cómica de Charlot titulada "Una 
noche de teatro." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
an variado programa. 
carbón mineral. 
El "Anteu": 
De Nolfork llegó hoy de mañana el 
vapor sueco "Anteu" con el siguient» 
cargamento: 
Havana Coal Company, 2,728 tone-
ladas carbón mineral. 
la 
si-
V I V E R E S L L E G A D O S 
LA GOLETA «CA. R m E Y * 
De Bridgewater, llegó r '\\ 
goleta inglesa "Ca. RiU-
guiente: 
Bacalao, 475 cajas. 
EL **H. M . ELAGLE h 
De Key West: 
Salchichas, 2,000 cajas. 
Puerco, 2,882 piezas. 
Manteca, 1,2-15 tercerolas y 1,860 
cajas. 
Maíz, 350 sacos. 
L A GOLETA «HIDALGUIA'» 
De Puerto Cabello: 
Maíz, 2,412 sacos. 
Frijol, ' 200 sacos. 
Café, 100 sacos. 
Manteca, 200 latas. 
(ARBO> MINERAL 
E l "Charkow". 
De Newport, ent ró ayer tarti—, este 
buque consignado a Munson S. Line, 
con el siguiente cargamento: 
"La Auxil iar Marít ima", 1,506 to-
neladas carbón mineral. 
El "Bacchus", de Newport New. 
Havana Coal Company, 2,675 tonela-
das c a r b ó n 
T E A T R O C A T A L A N 
El señor Pedro Boquet, diredor dei 
cuadro dramático catalán que m » 
sualmente ofrece una función en ei 
Teatro de la Comedia, la que se T« 
concurridísima, ha combinado para e. 
miércoles el siguiente programa: 
La graciosa comedia en tres acto* 
original de don Teodoro Baró, tituladi 
"Lo joc deis disbarats," estando a 
cargo de la señora Rosa Blauch y del 
señor Francisco Vilardebó Ion P«** 
gonistas de la celebrada obra. 
La función empezará a las ocho f 
media. Para la próxima, que tenii 
efecto el día quince de mayo, se anun-
cia la segunda representación de 'L 
Hereu Escampa," de gran éxito. 
El "Pinar del R ío" : 
De Norfolk, Va,, llegó ayer tarde el 
vapo americano arriba indicado con 
el siguiente cargamento de carbón. 
Havana Coal Comp., 3522 toneladas 
MfÍA. TEL./» i m í 
" L O S R E Y E S M A G O S ' 
78 Avenida de Ital ia 78. <MX* 
Galiano). 
Teléiono A-Ó278. 
Artículos para regalos y «fP*** 
dldo surtido en juguetes. 
Clínica de Muñecas ( 6 ^ * 
Cuba). -
Cine "FORNOS", Hoy, Lunes, 15: "LA CARETA SOCIAL 
P E L I C U L A S D E L A G U E R R A 
Exhibidas bajo la sanción de los Honorables Ministros 
Inglés y Francés 
Esta noche en el Teatro "FAUSTO". Gran Función Corrida 
4 horas de proyección. Empezando a las 8 en punto p. m-
AfíO L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de l 9 i P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
C a r t e l d e l a N o c h e 
flaf ^d&-
TT„« de carácter íntimo. 
I la de Nena de la Torre, hija del 
lio naturalista cubano y el joyen 
| JJuro Annand. 
ce celebra en el Angel 
il velada de Fausto tiene el ínteres 
.Vr^ar de exhibirse varias pelícu-
" d e la guerra autorizadas por el 
entríe i las , la batalla de Arraa 
«tán también la formidable acción 
L los tanques ingleses y la toma de 
^Cintas^de los aliados. 
Emocionantes! 
payret continúan las proyecclo-
pTde La Careta Social y en Campoa-
„r es Angeles de Granada el atrac-
tivo capitaL 
Celebrase en el Conservatorio Mas-
nera un gran concierto, donde canta 
el tenor Pastor, para dedicar una pár-
te de sus productos a las víctimas do 
los terremotos de Guatemala. 
Y en Mlramar noche de moda, 
Enrique F 0 N T A M L 1 S . 
C O L U R E S D E P E R L A S 
D E $8.000 A $20.000* 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
L A C A S A QUINTANA 
Are. de Italia (anUs O'aliano), 74 j 76. 
Teléfono A-títiti 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, al SALON PARA FAMILIAS de 
. « L A F L O R C U B A ^ T A , ^ A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
cervicio a domici l io para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
C 2263 26t-l 
de Venezuela en. este mes. en calidad 
de buques fletados especialmente para 
traer a Cuba, algunos productos de 
aquella república Centro Americana. 
L a Sanidad dispuso que la '•Hidal-
guía," fuera fumigado antes de atra-
car al muele. 
REMOLCADOR AMERICANO 
E l remolcador americauo "Taggast 
Brothers" llegó de Sagua en lastre 
para conducir unos lanchónos hacia la 
Florida. 
E L " F L A G L E R " 
De Cayo Hueso llegó también el fe-
rry boat "Henry Flagler" coa 26 wa-
gones de carga general. 
LOS QUE S E E S REIRAN 
E l vapor correo "MonterrHy" que 
viene de puertos de Méjico se espera 
de hoy a mañana. 
E l "Esperansa1? que viene de Nue-
va York para seguir viaje a Méjico, 
debe llegar mañana. 
Mañana se esperan también entra 
otros, los vapores "Esparta" y "San« 
ta Marta" de Boston y Nueva York, 
respectivamente con mucha carga. 
Y el miércoles temprano el "Morro 
Castle" de Nueva York con carga ge-
neral y pasaje. 
E L "HABANA" 
E l vapor cubano "Habana" llegó es-
ta mañana de puertos de la costa con 
carga. 
AZUCAR 
E l sábado se verificaren varios in.-
portantes embarques de azúcar para 
los Estados Unidos. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
En la Trasatlántica Españona no se 
han recibido noticias todavía sobre la 
salida de los correos "Reina María 
Cristina" o "Alfonso X H " dei None 
de España para la Habana. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
DIPLOMATICO ESPAÑOL D E WAS-
HIGTON. 
El vapor correo americano "Mascot-
te'' llegó esta mañana de Cayo Huo-
¿o con alguna carga y 21 pasajeros. 
Entre estos llegó el dis.ingurdo di-
plomático español doctor Jaan Fran-
cisco do Cárdenas, Consejero de la 
Br.bajada de Espa/ia en Washington 
y que fué hasta hace poco tiempo pri-
mer Secretario de la Legación en la 
Habana, en cuya capital cuenta el se-
fior de Cárdenas con numerosa?; amis-
ttdes. 
Cró< fe que el viaje a C í a dol rc-
jen.lc diplomr.vco espaa )1 os pura-
monti- particular. 
UN VAPOR SrTE.'0 
Procedente de Norfolk llegó esta 
jurara el vapor sueco •'Atiton." ?in 
novedad. 
Trajo un cargamento de carbón 
mineral, 
OTRO EX-HOLANDE3 
De Newport News llc-gó el vapoi* 
imericar.o "Moccehaus." ex holandés 
Incautado en los Estados Unidos 
Trajo otro cargamento de carbón 
mineral. 
UNA GOLETA DE VENEZUELA 
La goleta venezolana "Hidalguía," 
llepó de Puerto Cabello conduciendo 
carga general y dos pasajerorf. 
Este velero es el segundo que lleea 
AHTlSTlCA*. 
¿ L e g u s t a n l a s 
b l u s a s b o n i t a s ? ^ ^ ^ ^ 
N o s o t r o s t e n e m o s p a r a s a t i s f a c e r l a , u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
d e B l u s a s d e T u l , V o a l y O r g a n d í , h e c h a s y b o r d a d a s a m a n o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
P I A DE <y \OLO 
G A R C I A Y ^ L ^ - T O . ^ R A F - A f c L . Y A & U I L A 
E l doctor Canelo dice que ya ha co-
menzado la investigación de estos gra-
ves hechos. 
No obstante, el señor Aguiar, Se-
cretarlo del Consejo, ha ordenado se 
practiquen indagaciones por cuenta 
ce las oficinas de subsistencias y ha 
comunicado al señor Cancio le tenga 
al tanto de cuanto en e'jte asunto lle-
gara a su conocimiento 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
JUBILACION dos los cargamentos de víveres que l a aquel puerto llegan Refiere el propio señor Fonseca que 
I el primero del mes pasado llegaron j 
Ha sido jubilado el alguacil de] Juz- bordo del vapor Munamar, 575 sacos 
e PREPARABA » » con las ESENCIAS 
i m á s f inas n a » 
EXQUISITA PARA EL BAÑC Y E l PASUELO, 
De renta i DB0GUEBIA JOHNSON, CSiispo, 30, esquina a Agolar. 
gado Municipal de Camagiiey señor 
José González Manresa, quien al 
efecto disfrutará el haber de $3.14. 
Graves infracciones en 
INVESTIGACIONES P E L A S E C R E -
TARIA PB HACIENDA Y D E L 
CONSEJO DE DEFENSA 
E l Secretario de Hacienda ha tras-
ladado al Director de Subsistencia, 
señor André, una denuncia que uu 
vecino del pueblo de Antillas, Orien-
te, había hecho a aquella secreta-
rla, sobre una serie de infracciones 
realizadas contra las disposiciones 
porque se rige actualmente la ali-
mentación en Cuba. 
Nómbrase el denunciante Angel 
Fonseca, y según él, el Jefe de aquella 
Aduana, el jefe del terminal y el im-
portador Miguel Aguirre, ostán confa-
bulados para hacer desaparecer to-
do harina y dos partidas de mante- a parar. 
ca, consignada esta última al señor 
Domlngo Aguirre, y que estas inme-
diatamente las hicieron desaparecer, 
embarcándolas en carros y vagonetes 
e ignorándose el sitio donde han ido 
tu ir a los antiguos de la Nación que 
se retiran para ser destruidos. 
Si se aprueba la ley, se habrá fi-
jado el precio de la onza de plata 
en un peso plata en el mundo, aun-
tiue está a 96 centavos hoy, porque 
los Estados Unidos producen la mi-
tad de la plata que se consume en él. 
Con ese pequeño aumento sobre el 
precio actual se estimulará la pro-
ducción de la plata en las minas, y 
se estará en situación de hacer en lo 
sucesivo acuñaciones de plata. 
Descontando la aprobación de este 
proyecto de !ey en el Congreso, M. 
Raymond Baker. Director de la ca-
sa de la moneda de los Estados Uni-
dos ha hecho un contrato provisional 
con determinados productores y agen-
tes de ese metal plata para que la ven-
dan al Gobierno a ese precio de un 
peso la onza. Así podrá comprar to-
da la producción del país que llega 
a 74 millones do onzas y revenderla a 
los plateros y otros industriales quo 
la necesiten. 
E l Gobierno venderá a la India, Chi-
na y al Japón la plata que hayan 
menester. 
E n cuanto al pago de los créditos 
contra los Estados Unidos en los pal-
ees neutrales, estos nacen de la balan-
za mercantil adversa. Pongamos un 
ejemplo respecto de España Compra 
esta en los Estados Unidos, ahora, 
material fijo y rodante de ferrocarri-
les, carbón y algodón y vende equi-
pos y víveres al ejército de Pershing. 
E s tal la cuantía de estas últimas 
partidas que exceden con mucho del 
valor de las primeras; tienen pues los 
Estados Unidos, computando lo que 
venden a España y lo que en ella 
compran, que entregar dinero a E s -
paña; si cubren ese saldo en bille-
tes aumentará todavía más la de-
preciación del dollar-blllete que es-
tá hoy a 26 centavos 15 milésimas por 
cada peseta y encarecerá las mercan-
cías que compran. Mientras que si 
los Estados Unidos pagan en plata, 
no solo los créditos contra ellos por 
la diferencia de la balanza comercial, 
sino las letras que Francia e Ingla-
terra entregan a España en pago por 
los minerales y otros artículos que 
le compran, cuyas letras van a New 
York a hacerse efectivas contra los 
créditos por préstamos allí abiertos a 
esos dos países, es claro que el cambio 
sobre España bajará considerable-
mente. 
Hombres tan avezados a estas 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
L a P r i m e r a C o m u n i ó n d e s u s a l u m n o s 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D C 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
^ A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l í a n o 7 4 - 7 6 T e l . A * 4 2 6 4 
Sublime y digna de nuestra mayor 
admiración, es la labor que viene rea 
lizando la Escuela Pía en Cuba, pro-
pagando la ciencia y la moral que 
enseña el Catecismo de la Doctrina 
Cristiana, que es la única digna, por 
que está fundada en principios su-
premos, inmutables y eternos, y tie-
ne su origen en la autoridad divina, 
única que tiene derecho de imponer-
so al hombre sin invilecerlo. 
"La moral sin dogmas—^gritaba 
Portalis—es como la justivia priva-
da de tribunales".' E l mismo Rou-
seau, decía: Yo no comprendo que se 
pueda ser Virtuoso sin religión: tuve 
también esa falsa opinión, pero tuve 
que retractarme completamente. Y 
no puede ser de otro modo. Nuestra 
naturaleza está tan enferma que si 
nos alejamos de Dios aunque sea por 
instantes, y no tenemos por guía sus 
enseñanzas, nos extraviamos, nos en-
tregamos al vicio y abandonamos la 
virtud. 
Impide que las tendencias humanas 
se desarrollen dentro del orden na-
tural. Sólo en la práctica de la moral 
está la satisfacción de nuestra al-
ma; una vez que sus impulsos estén 
bien ordenados? Nada, posee la rec-
titud y la fuerza de los afectos; vive 
contenta, por que está rica en vir-
tudes, Dios habita en ella. Luego se 
siento feliz y no dejaría de serlo; 
aunque todo el mundo la maltratara 
y persiguiera. La enseñanza del Ca-
tecismo ennoblece y levanta al hom-
bre en su propio concepto, lleván-
dolo—como dice León X I I I — a res-
petarse en todo tiempo a, sí mismo 
y a los demás. 
Por esto, el DIARIO D E LA MA-
RINA, felicita cordialmente al Rec-
tor y profesores de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa por la grandiosa fies-
ta religiosa de la primera Comunión 
de los alumnos del renombrado plan 
tel. celebrada el domingo en su ar-
tístico templo; fiesta en la cual ofl-
francesas1 Blusas 
N u e v o s M o d e l o s 
U l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , s o m 
b e l l í s i m o s , de n a n s o u k y d e l 
v o i l e , e n b l a n c o y en c o l o r e s ' 
s u a v e s , m u y t e n u e s y d e l i c a - ; 
dos , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
m o d a p a r i s i e n s e 
MUCHOS PRECIOS, altos y batos 
" M A I S O N D E B L A N C " 
OBISPO, 99. TELEFONO 4-3238 
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humanidad, para que siga sie¿mpre 
por la luminosa senda que le trazo 
BU fundador San José de Calasanz. 
Pedid, por que sigáis siempre por 
el camino de la virtud, para que por 
ella seas coronados de gloria. 
A las augustas palabras del Pre-
lado Diocesano, se unió el sublime 
acto de la Comunión; el canto del 
Orfeón del Colegio bajo la dirección 
del maestro Echaniz, profesor de 
música del mismo; la renovación de 
las promesas del Bautismo; los ac-
tos de preparación y acción de gra~ 
cias; y los Himnos de gratitud, in7 
terpretados por quinientos niños y 
jóvenes adultos. 
A los que fúden la supresión de 
tan bellísimas y moralizadoras en- í 
señanzaa, contestamos con varonil 
entereza lo que Platón decía a los 
corruptores sofistas de Atenas: Lejos 
de nosotros, no vendáis a depradai-
nuestras costumbres. Nosotros He-
cuestiones fiduciarias y mercantiles 
como Mr. Belmont y Mr. Hunting-
ton, gran amigo de España, que han. 
sido los que han representado en E s -
paña a los Estados Unidos para llegar 
al convenio comercial que entre am-
bos países felizmente se ha celebrado, 
levantaron esa objeción de la diferen-
cia del cambio que aumentaba para 
norte América que pagaba, todos loa 
artículos en un 30 por ciento y am-
bos se convencieron de que el único 
remedio estaba en el pago en metáli-
co de la diferencia entre lo compra-
do y lo vendido. 
NI que decir tiene que no entra la 
moneda de oro, ni por asomo, en nin-
guna de esas transacciones. Sustraí-
da deliberadamente a todas ellas, en 
España como en lo demás peíses. se 
guardan como garantía de la actual 
circulación fiduciaria 
La Tesorería de los Estados Uni-
dos tiene hoy 491 millones do pesos 
plata en esa moneda, cuya ley de acu-
ñación es tal que vale 376 millones 
de plata; de modo que la aleación 
equivale a 115 millones. 
Cuando re retiren esos 250 mil lo-
nes de pesos de la circulación (no 
tratamos aquí ahora de la pla-
ta fraccionaria) y máxime si so llega 
a sustraer do ella los 491 millones, 
pudiera haber falta de billetes plata 
(ya que estos se destruyen a medida 
que se funde la plata) y pa'-a pre-
venir esa contingencia se emitirán bi-
lletes del Banco de Reserva en igual 
cantidad. 
E l Banco federal de Reserva solo ha 
emitdo hasta la fecha 11,570.000 pesos 
en billetes de denominación inferior 
a 5 posos. 
Ya nos homos ocupado en esta Seo-
ción del aumento considerable del 
pecio de la plata metálica desde quo 
I empezó la guerra. E n Agosto de 1915 
se vendía la onza de ese metal a 48 
y l|2 centavos en septiembre de 1917 
j llegó a pagarse a $1.18. 
En los países de Oriente, por razo-
nes que expusimos en su día prefie-
i ren que se les pague en plata en vez 
de en oro, por sus mercancías; pero 
sin ese arreglo o concierto previo con 
productores y fundidores de plata, pu-
diera llegar su valor en plaza a un 
premio tal, que lejos do dejar ven-
tajas, acoslonase perjuicios su entrega 
para pago de la diferencia de la bai-
lan .m mercantil. 
Bl se examina bien ese proyecto 
de ley del Senador pittman, so ve quo 
consiste simplemente en tomar un 
préstamo al Tesoro," en esta forma. 
Se retiran de la circulación billetes-
plata en igual cantidad de plata quo 
se pide al Tesoro y se funde para loa 
objetos expresados; y luego, a m e -
dida que la plata sale de las minaa. 
se compra a $1 la onza r'e p]ata fina 
(sin aleación) y se reemplaza la pla-
ta acuñada que se sacó con la bruta 
que luego se alea para ser acifiada 
Desde 1904 no se han acuñado do-
llars en los Estados Unidos. 
Pronto veremos el efecto que ha do 
producir en el cambio internacional 
con los países neutrales esa medida 
que se dicta exclusivamente para de-
tener y diFminuir la depreciación del 
billete de Banco de los Estados Uni-
dos. 
E l Excmo. y Bvdmo. señor Obispo de la Habana, aeompañaiio de los alnranos de las Escuelas Pías que 
verificaron el anterior domingo la primera Comunión. 
Las potencias humanas considera-
das en su naturaleza son potencias 
vivas, son formidables motores, se-
gún la frase moderna, son verdade-
ras alas que ayudan al hombre a vo-
lar. Más así como su naturaleza es 
tan poderosa que obra inmenso bien 
asjmismo es tan delicada que fácil-
mente se desvía 1 causa deplorables 
desastres, si no está bien dirigida y 
ordenada Y ¿cuándo estará bien or-
denada? Cuando esos impulsos o ten-
dencias busquen y traten de adqul* 
rir Ja justicia, para dar frutos le 
moralidad. Más la justicia y la mor i -
lidad ¿de dónde nos vendrán? De la 
dectrina del pequeño Catecismo que 
santifica todos nuestros impulsos 
naturales, los endereza a la gloria 
de Dios y a la felicidad de nuestros 
corazones, y con esto, lejos de dis , 
minuír su fuerza, la aumenta y la 
hace más eficaz. 
E l que se aparta de la doctrina del 
Catecismo y separa la moral de la 
Religión, comete un grave error © 
ció el Prelado Diocesano, Monseñor j 
Pedro González Estrada, quien ha-
bló a los pequeñuelos con santa dul-
zura, sobre la divinidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, la cual en sus egois 
mos pretende desconocer el mundo 
moderno, para dedechar al justo Juez 
Pero esos egoísmos les han llenado 
de soberbia, y no ven que Jesucris-
to, sigue dominando al mundo. Ha-
biéndose apartado de E l . les faltó la 
verdad que une las mentes, les faltó 
la caridad que une los corazones, y 
sin la fraternidad de los corazones 
y de las mentes, la fraternidad ex-
terior es un absurdo. Solo reina la 
desolación y la muerte. Pedid por la 
paz universal; pedid que reconozca-
can los pueblos a Jesucristo, su úni-
co maestro, que puede unir a todos 
los hombres, en el comienzo de la 
verdad, es también el único guía que 
prepara y abre a todos ellos la vía 
del amor fraternal. 
Pedid por la Iglesia, y por la E s -
cuela Pía, que tanto bien hace a la 
vamos a cabo una obra grande, todo» 
los que queremos ser virtuosos, tra-
tamos de reproducir la ley divina y 
la virtud en nosotros mismos y en 
el drama de ia vida humana. No 
creáis, pnes, que sin oponeros fuer-
te resistencia, os permitamos venir 
entre nosotros, y levantar vuestra tri 
bnna en la plaza pública y dirigir la 
palabra a nuestras mujeres, a nues-
tros hijos, a todo el pueblo^ o Incul-
carle errores para 'destrucción de to-
da virtad. 
A la hermosa fiesta eucarística, 
asistió el Honorable señor Alcalde 
de la Villa; el comandante del Ejér-
cito Libertador y laureado periodis-
ta católico, señor José Elias Entral-
go, a quien felicitamos por el pre-
mio alcanzado, en el certamen con-
memorativo del Cuarto Centenario 
de la muerte del Cardenal Cisneroa, 
y otras distinguidas personalidades 
de la Habana y Guanabacoa 
Casa de Préstamos] 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A % 
BERNAZA 6. 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero c«n 
raatía do alhajas, por un Interés 
módico, y realiza a cualquier j 
cus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería 
na y píanos. 
B e r c a z a . 6. T e l é f o n o i - 6 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carro* 
de uso en la Agencia d e i ^ D o d d 
Brothers. 
P R A D O . N U M E R O 4 7 ' 
T a m b i é n v e n d e m o » carrocÉTUÉ 
nueva. 
01780 al* JSt-Ií 
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Tostadores mm "BOYAL 
E s t e m a g n í f i c o 
a p a r a t o p r e s t a 
e x c e l e n t e s e r -
v i c i o e n l a o p e -
r a c i ó n d e t o s t a r 
c a f é . 
Y a e s h o r a d e 
q u e s e d e c i d a a 
i n s t a l a r u n o e n 
s u c a s a . 
I n f o n i Q Q Caí i iegrát ica . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
í es se han celebrado asambleas en 
contra del reclutamiento forzoeo^ Las 
autoridades no Impidieron la cefebra-
ción de esas asambleas ni se han re-
gistrado disturbios de ninguna clase. 
El Cardenal Logue, primado de Ir-
landa, en una plática en Lungannon, 
expresó que el reclutamiento forzoso 
propuesto para Irlanda es el mayor 
desatino cometido por el Gobierno y 
que ŝ lo causará, i>i ge plantea, los 
más serios desórdenes, hallando tenaz 
resistencia pasiya. E l prelado maní 
festó que cualquiera resistencia de 
naturaleza física a que se ap l̂e nc 
será fayoreclda por él, agregando que 
iiabia eonTocado una junta de diocesa-
nos para el próximo jueyes en Ja que 
se acordará la actitud de la» Diócesis. 
El Reverendísimo señor Michela Fo-
garty, obispo de Killage., ha pablica-
do su opinión de que el puebla irlan-
dés tiene motívos para resistir contra 
el roclutamiento forzoso, añadiendo 
que pende de la nación el acto de 
decidir la más efectira forma de esa 
resistencia E l Obispo James Xangh-
ton, dijo en Ballina que según las ne-
cesidades agrícolas Irlanda había da-
do ya más de su primer contingente 
para el ejército y que habría sido ma-
yor si no hubiese sido D©r la antipá-
tica política del Gobierno imperial. 
COJÍTESTACICON DEL IffmSTBO 
DE ESTADO ALEMAN A RUSIA 
Londres, abril 15. 
E l Ministro de Estado alemán, se-
ñor Kuellunann, según un despacho 
inalámbrico recibido en esta ciudad, 
ha contestado a la protesta rusa con-
tra la invasión alemana diciendo que 
los alemanes y ukranlanos no hacen 
más que dispersar los partidos opues-
tos a la consolidación de la pa/ y que 
no se está atacando a Rusia. E l men-
saje dice: 
''Debido a la resistencia y contra-
ataque que las partidas perturbado-
ras están haciendo en Lkrania sin dis-
tinción de los territorios ulero nimios 
y rusos, es imposible operar contru 
esas partidas manteniéndose dentro 
de las fronteras definidas en tos dis-
tritos ukranlanos. Las opcaciones 
contra esos partidos no es pasible li-
mitarlas a las fronteras, ^ues el Go-
bierno ruso nada hace para desarmar 
a las agresivas huestes. 
"El cambio de ese desagradable es-
tado de cosas solo puede obtenerse 
con la firma del tratado de paz entre 
la República Ukraniana y el que for-
inan los comisarios rusos y cuando 
a las organizadas o desorganizada!» 
partidas se las obligue a ees?.- en su 
hostilidad.»» 
HABLA E L CORRESPOííSAL PAR-
LAMEíiTARIO DEL «DAILY 
ííEWS.» 
Londres, abril 15. 
En la semana que acaba de termi-
nar se ha desarrollado para el GabI- que sigue: 
nete de ]»&•. Lloyd George una sitúa- Entre St. Venant y el canal Ipres 
dón muy seria. Según el cori t sponsal 1 Comlnes, el enemitro puso anoche en 
parlamentario del "Daily Jíews" el1 la línea de combate por lo menos 17 
partido obrero, dice, se opone al ré- divisiones, teniendo 6 divisiones más 
Wm A. Campbel. Laparíla 34-Mana 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , m a q u i n a r i a 
p a r a p a n a d e r í a s , M e z c l a d o r a s , B o m b a s , e t c . 
Ca.: 850 pieza» de ma-
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clutamiento forzoso en Irlan.'a y los de reserva. 
ministros de la masa obrera meditan i . Jío ha habido cesación en la labor 
si ellos podrán apoyar al Gobierno, desesperada que se está llevando ade-
George Jíicholl Barnes, miembro i lante desde el 9 de abril. Durante toda 
del actnal Gabinete, dice que ee halla la noche de ayer las fuerzas belige-
en completo desacuerdo con el Gobier-1 rantes lucharon desde muy cerca en 
no, respecto a la política del : ecluta- numerosos puntos y al amanecer el 
miento irlandés. • día los alemanes lanzaron dos tremen-
Si los proyectos del Gobierno se dos asaltos en masa, uno al sur de 
Uevan adelante, como han expresado I Baillenl y Meteren y el otro contra la 
el Jefe del Gabinete, Lloyd George y | ensangrentada zona próxima a ííeuve 
el Ministro de Hacienda Donar Law, ¡ Egüse. 
añade el corresponsal parlamentario ¡ ^Nos estamos sosteniendo» fué la 
del "Daily News»», es probable que la haJtoglieña o importante noticia red-
Junta Ejecutiva del partido obrero re- bida por el corresponsal de la Prensa 
tire sus ministros del Gabinete. Algu- Asociada, a eso del mediodía, respecto 
nos de los ministros liberales parecen i al sector envuelto. La batalla cerca 
también contrarios a la ley del re- ¡ de íieuve Egüse, durante el día y la 
clutamiento irlandés. \ noche de ayer, ha sido continua y san-
La situación, concluye diciendo el' grienta. 
corresponsal referido, o se arregla hoy 
o el Gobierno tropezará con graves di-
ficultades, 
RESISTENCIA Di DOMABLE DE LOS 
INGLESES 
Durante el día el enemigo lanzó tres 
ataques separados contra este lugar 
y cada vez fué rechazado con ímpetu, 
sin obtener la menor ventaja. A las 7 
y 20 de la noche volvieron a la carga. 
(antiguos de lucían y Canal) carruajes de Injo, magnifico 
ra entierros, bodas y bautizos 
Tis-a-vls de duelos y parejas. 
Idem blanco, con alumbrado, pan bodas 
LUZ, 53. TELEFONOS A-ISSS Y A-tflíM. 
Con el Ejército inglés en Francia, f™™11 ^ ^ ^ r í J S Í n L l i ! abril 16. Por el ûê 0 ê e y amotrallado-
Ei Corresponsal de la Prensa Aso-1 ™ üue una vez imís ' ^ ^ ^ i " f 
ciada comunica con fecha de ayer i0 zosamente. Este fae» « ^ ^ ^ J 
1 mas que el ataque inicial nocturno 
pues durante las largas horas de la 
noche prosiguió el combate y al llegar 
la madrugada aumentó en furor, lan-
zando el enemigo tropas frescas que 
se precipitaron contra las posiciones 
inglesas tan bravamente sostenidas. 
Parece imposible concebir como las 
fuerzas relativamente débiles de los 
ingleses han podido sostenerse contra 
estos tremendos ataques» especialmen-
te si se tiene en cuenta que los alema-
nes han estado trayendo de continuo 
nuevas tropas poniéndolas en acción 
contra los sufridos defensores, pero 
el hecho es que se han sostenido y el 
record de la defensa inglesa en el 
sector Mervllle Baillenl formará uno 
de LUZ y EL YAPO 
í»a-
LA7AP0 
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P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . v 
TESESíOS P A i m í M S DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESTBS PASA E N T E R í M 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
E . P . E > . 
E l S e ñ o r 
M A N U E L D E U S F E R R O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana 16, a las 9, su viuda Vir-
tudes Anido de Deus, •tr hijo Manuel Deus Anido, su herninna 
Amalia Deus, su tío Antonio Deus, su sobrina Carmen Jarlña de 
Ortíz, su madre política Antonia Toimfl, hermanas y hermanos po-
líticos todos ausenten, presentes Manuel González líove y fami-
lia, Andrés Oliver y familia, Jesús García, Segundo Casíelolro, 
Doctor G. de la Rosa, sus primos y primas, suplican a sus a mis 
tades asistan a la conducción del cadáver, desde Mercades nú-
mero 6, hasta el Cementerio de Colón; por cuyo furor leí viviríín 
agradecidos. 
Habana, 15 de aNrÜ de 1918. 
9342 15 ab. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
MAGNIFICO SERTICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA, 




Zanja , 142. T e l é í o n o s A-8528, A-3625. A l m a c é n : A-4686. m m 
FUNERARIA De Miguel Simpatía E S C R I T O R I O : SAN JOSE, 14. T e l . A-3910 
TINTURA FRANCESA VEflETAL 
LA MEJOR Y HAS SEHGILLA DE APLICAR' 
DÜ venta en las principales F a r m a x i í i » y D r ó 8 ü e r f \ i 
p . ooilto: Pe luquer ía . L A C E N T R A L . A.^uiar y Obr^pxa 
de los más gráficos capítulos de la 
Historia de la guerra, 
Al sudoeste de Yleux Berquiü, ayer, 
los aleniaues dirigieron cuatro ligoru-
sos ataques acompañados de un inten-
so bombardeo. E l asalto fué terrible 
y hubo ocasioaes eu que una sola bri-
gada inglesa turo que hacer frente a 
varias divisiones alemanas. Cómo se 
sostuvieron los ingleses no podría 
decirse hoy, pero se sostuvieron, aun-
que su línea cedió un poco en algu-
nos lugares* Las bajas alemanas en 
este sector durante la batalla de ayer 
han sido espantosas. 
Una poderosa concentración de tro-
pas alemanas cerca de Neuve Berqnln 
que iba a ser empleada en un asalto 
contra las de una brigada inglesa de 
las más castigadas, fué cogida por 
uno de los fuegos de barraje de la ar-
tillería británica y literalmente he-
día pedazos. Durante dos horas las 
granadas inglesas estuvieron lloviendo 
sobre las filas enemigas cansando eu 
ellas una verdadera carnicería. 
Cosas parecidas han estado ocu-
rriendo durante los dos últimos días 
y los prisioneros alemanes en sus de-
claraciones reconocen que el fuego in-
glís es horrbtle. 
Otro caso llamativo ocurrió al nor-
deste de Estaires a la undécima divi-
sión alemana, cuando los fusileros in-
gleses mataron tantos enemigos que 
las tropas de vanguarda amontonaban 
los cadáveres y los utilizaban como 
protección contra el fuego. La primera 
ola de las tropas asaltantes en esta 
lueba ha sido invariablemente barrida 
y a menudo la segunda ola también 
ha sido también destrozada* Esto, sin 
embargo, es esperado por el enemigo 
que hace depender el éxito de las olas 
sucesivas. 
..Son numerosos los combates aéreos 
y hasta ahora los ingleses han paten-
tizado una gran superioridad sobre 
el enemigo en este género de lacha, 
EL FUTURO PROYECTO DE LEY DE 
LA AUTONOMÍA IRLANDESA 
Londres, abril 15, 
Una comisión del Gabinete está re-
dactando el proyecto de ley do la au-
tonomía de Irlanda, E l corroí-ponsal 
parlamentario del ^Daily Telegraf 
dice que se establecerá un parlamento 
y un ejecutivo con poderes bastantes 
para la legislación Interna y la directa 
administración de los impnesios. La 
representación en el Parlamento Im-
perial se conservará en forma de de-
legación de cuarenta miembros irlan-
deses. 
Un Senado irlandés de sesenta y 
cuatro miembros se constituirá por la 
representación de distintos intereses 
La Cámara irlandesa se compondrá do 
doscientos miembros, 80 legítimamen-
te unionistas, elegidos en el Sur por 
nombramiento y en Ulster por una 
adicional elección directa. 
La autoridad suprema del Parla^ 
mentó imperial será reconocida con la 
reserva de poderes respecto a la coro-
na, a las relaciones exteriores, al 
Ejército y la Armada y a otros servi-
cios menores e intereses. E l dominio 
de la policía y el correo será reteni-
do durante el período de guerra y la 
transferencia de tierras será expedi-
ta. 
Durante la guerra y dos años des-
pués las aduanas permanecerán en po-
der del Gobierno imperial. Tan pron-
to como sea posible, después de esta-
blecidas las Cámaras irlandesas, una} 
junta de hacienda se reunirá para | 
determinar la cooperación económica I 
de Irlanda, A la conclusión de la paz! 
se nombrará nna comisión regía para 
que examine imparcialmente todas las I 
relaciones económicas de la Gran Bre-, 
taña e Irlanda e informe qué tributa-
ción le corresponderá a Irlanda en' 
los gastos imperiales y propondrá los • 
mejores medios para concertar las re-
laciones económicas y fiscales entre 
los dos países. 
Se establecerá—contintía diciendo el 
corresponsal—el que se nombre una 
comisión de Ulster dentro del Parla, 
mentó irlandés con la facultad de mo-
dificar o excluir, lo que no esté ea 
la legislación o administración en con-
sonancia con los Intereses de la pro-
vincia de Ulster. 
E L "RHELNLAND" A FLOTE 
Londres, abril 15. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
recibido anoche, dice que el aorazado 
alemán "Rhelnland,'» que como se sa-
be, había encallado cerca de Ins islas 
Aland, ha sido puesto de nuevo a flo-
te. E l buque está gravemente averiado 
a consecuencia de la varadura, 
I í a h í f í e s t o s ^ 
AlANlFlBS'rO;—1,880 Ferry-boat ameri-cano "J. H, Parrot" capitán Phelan, pro-cedente de Kyjr-West, caonslguado a R. B. Branner. MISCELANEAS: Central Manatí; 6 bultos carros y ac-cesorios. 
Central Cuna^ua: 21,920 tejas. 
central Constancia: 1 locomotora. 
Ferrocarril del Noorte: 167 ralles 1451 
bultoBcarroa y ac*esorio8. 
Central Morón: 17 idem maautaaria. 
Central Artemisa: 5 idem carros y acce-sorios. 
Central La Güira: 5 idem idem. 
Palma Sugar y Ca.: 782 bultos carros. 
cuban Cañe Sngar; 1 carroo accesorios. 
bbnes de Boa y Ca.: (Matanzas) 80 planchas. MADERAS: 
P. Benemolis y (leras. 
Colonial Sugar y Ca.: 919 idem Idem. Cuban L. L'uiber y Ca.: 877 idem idem. P. Cuasch: 3,624 idem idem.. 
A. Penlcbe y Ca.; (Matanzas) 1,237 idem idem. 
Cuban Central R. Ry Ca.: (Sagua) S2B polines. 
MANIFIESTO: vzapor cubano "Santiago 
ee Cuba" capiitán Domeuech, procedente 
oe Puerto Rico y escalas consignado a 
Empresa Naviera de Cuba 
Suero y Ca.: 096 sacos de café. 
Barraqué Macla y Ca.: 350 idem idem. 
H. Astorgui y Ca,: 350 idem Idem. 
R. Suárez y Ca.: 59 üdem Idem. 
lernádez García y Ca : 100 ildem ídem. 
Ganzáiez y Suárez 150 idem idem. 
J. Várela y Ca.: 200 idem ídem. 
Echevarría Hnoo: 200 Idem idem. 
Bascuas y García: 200 idem idem. 
M, Nazabal: 60 ídem ídem. 
Mnñíz y Ca.: 100 idem idegm-
B. y Ca.: 300 Idem ídem. 
F. Llanlllo: 100 idem ídem. 
P. y Ca.; 50 ídem üdem. 
B. Sánchez: SObultos muebles. 
Garlbioans Flma y Ca.: 2 cajas pelí-
culas. 
DE MATAGUEZ: 
Suero y Ca.; 210 sacos de ceffé. 
Bascuas y García: 200 idem ídem. 
J. Barcells y Ca.: 600 ídem ídem. 
PARA SANTIAGO DB CUBAí 
J. A: 25 sacos de café. 
PARA NUEVITAS: 
B. G.: 100 sacos do café 
PARA MATANZAS: 
J. Pirlz Blanco: 25 sacos de café. 
PARA MANZANILLO: 
Gómez y Ca.; 100 saco» de cafét 
DB PENCO: 
Q. G. Fizt: 1 caja maquinaría. 
J. M Rodríguez: 353 sacos de café. 
G. : 200 idem üdem. 
Sbnes de Portillo: 395 ídem ídem. 
J. Várela y Ga.: 100 ídem lidem. 
Qner y Ca.: 59 Idem ídem. 
González y Suárez: 150 ídem Idem. 
R. Suárez y Ca.: 200 idem ídem. 
Bascuas y García: 75 í4em ídem. 
A. dralt Hinos 25 Idem ídem 
PARA SANTIAGO DB CUBA: * 
Cuartel Maestre: 2 cajas efectos mílita-
J. Mlartí:: 30 bultos sebo. 
F. Almayda Hnos: 50 sacos de café 
Pérez y Hnos: 50 ídem idem. 
Beu y Quidlello 50 Idem ídem. 
PARA CIENFUBGOS: 
García Hnos: 44 sacos de café. 
PARA GAIBARIEN 
B. López P. 25 sacos de cafó. 
S. Miranda: 55 idem idem 
PARA CARDENAS: 
Mantilla y Ca.: 50 sacos de caffé. 
López y Estrada: 65 ídem ídem. 
PARA MATANZAS;: 
Sobrinos de Boa yCa.: 25 sacos de café 
A. Amezaga y Ca.: 55 idem idem. 
Cosie y Resie: 85 idem ídem. 
A. Macau: 28 iidem ídem. 
H. Badia yCa.: 50 ídem ídem. 
Hijos de Baquedane y Ca.: 100 Idem 
Idem. 
E5TA MANCM ipff LA Ol)ITA Et 






DB SANTO DOMINGO: 
Acosta y Ca.: 5 fardos suela. 
J. Bellon: 40 sacos habichuelas. 
F. P.: 232 idem idem. 
R.: 285 ídem lidem. 
S. M.: 158 ildem iidem. 
P. A. Ricart: 100 sacos de café. 
MANIFIESTO:—1892 Ferry-boat america-
no "H M. Flagler" captán White, pre-
cedente de Key-West, consignado a R. 
L. Branner. 
G H A mmm de w o i h 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
VIVERES: 
Ervlti y Ca.: 350 sacos de maíz. 
Armour y Ca.: 70 cajas 15,158 pllezas 
carne de puerco 81,484 kilos abono. 
MISCELANEAS: 
A. M. González Hnos: 118 bultos cua-
dróos y accesorios. 
Alto Godro Sugar y Ca.: 2,998 bultoos 
carros y accesorios. 
A. Fernández: 310 huacales botellas y 
envases. 
Ca.: Cervecera Internacional: 489 bultos 
botellas. 
T. F. Turull y Ca.: 340 huacales Idem. 
The Coca Cola Ca.: 43,224 botellas 2,002 
cajas envases. 
West India Olí Refig y Ca.: 378 cajas 
hoja de lata. 
Central Manatí: 12 bultos cueros, y ac-
cesorios. 
Ca.: Cubana de Fonógrafos: 356 cajas 
máquinas. 
MADERAS: 
Cuban Portland Cement y Ca. :5,380 ata-
dos cortes (139 menos). 
J. Castillo y Ca.: 835 ídem ídem. 
A. Godinez Hnos: 1,575 idem ídem. 
Androu y Ca.: (Puerto Padre 1,162 pie-
zas de madera. 
V. Vildesola: 1966 Idem ildem. 
MANIFIESTO:— 1893 vapor americanos 
""Tuscan" capitán Hassell procedente de 
Movila, consignado a MXinson S| Llne Co. 
Galban Lobo y Ca.: l ,"^ sacos de ha-
rina. 
Angel Barros: 350 ídem Ídem. 
B. Fernández Menéndez: 300 idem idem. 
EBrvitl y Ca.: 600 Idem ídem. 
Morris y Ca.: 200 tercerolas manteca 
50 huacales manteca. 
E. Hernández: 500 cajas velas 50 cajas 
puercoo. 
Tfiuler Sánchez y Ca.: 700 ídem velas. 
Llamas y Ruíz: 260 idem ídem. 
T. E. 500 sacos de harina. 
Fernández García y Ca.: 5 tercerolas 
Jamones. 
R. Suárez y Ca.: 5 Idem ídein. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 6 Id Id. 
Sánchez y Solana: 5 id id. 
Carbonetll Palmau y Ca.: 250 sacos de 
maíz 6 tercerolas jamón. 
González y Suárez: 5 idem ídem 10 ca-
jas camo de puerco. 
Martínez Lavln y Ca.: 5 tercerolas Ja-
mones. 
F. Blanco: 100 cajas de Jabón. 
J. M Berris e hijo: 8 cajas pn«r» M Idem manteca. Cuban Cañe Sugar: 175 sacos de hiriot, 
A. Armand: 426 cajas huevos. 
Svrift y Ca.: 25 cajas mostaza 65 id co 20 atados (lOOcajas frutas) 400 ttiío» (2,000) cajas carne. 
Para Manzanillo: Swiflt y Ca.: 100a. jas carne. 
PARA GÜANTANAMO: Swift y Ca.: 500 cajas chorizos 600 M»ia 
carne. PARA ANTILLA: ^ ( Ñipe Riambras García y Ca.: 175 «"i 
de harina. 
PARA GIBARA: Freyre e hijos: 6 cajas puerco. 
PARA CARDENAS: Mbrrls y Ca.: 275 huacales mana* S. Echevarría y Ca.: 50 cajas puerco* 
huacales jamones. 
B Menéndez y Ca.: 50 cajas pnerca 
Garrlga y Ca.: 50 cajas puerco. 
Vallín y Suárez: 15 huacales jamón» 
G. Panjul: 30 ildem ildem. 
López y Estrada: 35 Id Id . ^ 
Menéndez y Aguerrigavina: 35 i"»" 
ídem. 
PARA MATANZAS: 
Sllvelra Linares y Ca.: 400 »f(̂ 1(t avena 725 cajas velas 500 sacos mafx 5"» Jas pueurco 49 cajas manteca ^ 
P. Pérez Itukraldo: 200 cajas w 
250 sacos de maíz. M * 
Cosslo y Ressle 5 cajas puerco s* 
eos de maíz. _ _ m.f| 3 
F Díaz y Ca.: 300 sacóos de m»" 
tercerolas de manteca 20 caja4nPS»» 
Casalins Mariibona y Ca.: 300 8ac« 
maíz 125 tercerolas de míinte.<̂ ma|, I(J 
J. F. Martínez: 250 sacos de ma» 
sacos arroz. . „„„„n ¡¡JO-s-
H. Badía y Ca.: 5 cajas puerco s» 
coa de maíz. . ^ pt*̂  
Sohrisos de Boa y Ca.: 25 cajw f 
co 500 sacos de mal/. 
Cañizo y Ca.: 5 cajas puerco U 
las manteca. de otf 
A Amezaga y Ca.. 500 sacw 
20 cajas puerco. 
A Buque: 5 cajas puerco. 
J. Pírlz Blanco: 250 sa.c0« ̂  Id ^ 
Swft y Ca. : 100 ^ ^ «rr 
rizos 200 Id carne 100 cuñetes, w 
rolas manteca. 
¡Jeates y 
p e lo t; 
¡Ve ha 11 
So sé <iui 
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CUBA INTERNACIONAL 011 Go. 
A V I S O 
I n v i t a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r a m i n a d e B a c u r a n a o , e n l a c u a l 
e s t a m o s p e r f o r a n d o c o n t u b e r í a d e 1 5 p u l g a -
d a s a 2 0 0 o 3 0 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n , y c o n 
m u y b u e n a s d e m o s t r a c i o n e s d e h a l l a r p e t r ó -
l e o a u n o s p i é s m á s . 
c 3111 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
£ 1 E E C U E B D O 
lamente quien llora 
hasta que pumo 
cruz y a su pie una guirnalda de flo-
res, no postizas, no de porcelana, si-
no frescas, renovadas, olorosas de-
ben causar más impresión en quien 
las contempla y desde luego más go-
zo en el adorado espíritu a quien se 
ofrecen, (y que se halla va muy por 
* Ü s u recuerdo, son menos encima de tod ^ £ P?r 
r destructoras que las que vialidades, 
• ^ a r n ó s entre las torturas de una 
por los v i -
t    es suave 11o-
^ muertos; por esos muertos 
¡¡aillos en los que nunca se ha deja Jvrxssr: Porque las lágrirr. xas que 
^ S ' í l e i u i w e incierta, s'empre 
tf^ir^.. envuelta, sobre todo res-
iolor07'ifV! aue amamos, en las nie-, a los que 
lo temido, o en los tenores de 
£ 
Jje ha Uegado. 
. sé quién ha dicho "que es muy 
ir a visitar un cementerio; que 
t* insigue oon ello más que avi 
"̂nuestfos dolores -
¿Parecerán demasiado severas mis 
palabras? No lo creo, puesto que res, 
petando el modo de senür de cada 
persona, preconizan la sencillez y la 
verdad en todo, y más que en cosa, -
alguna, en la grandeza del dolor, en la I solutamente ilegibl 
al oprimir mis sienes abrasada? 
con la corona del laurel eterno. 
Y te ^ento en el alma, en la con-
i ciencia. 
rigiendo el corazón y el pensamiento, 
y por eso te canto a todas horas 
y por eso palpitas en mis versos. 
José M. Pino S. 
L l L E T E A B E L M A R I S C A L 
El mariscal de Vüleroy, ayo íe Luis 
XIV, tenía un "carácter de leíra" ab-
A T I 
Tu Imagen miro, bella y pudorosa, 
leve flotando en el azul del cielo, 
como nube de gasa en primavera 
o en la alta noche temblador lucero; 
conmovedora manifestación leí re-
cuerdo y ante la serena majestad de 
la muerte. 
y que es prefe-
ejarse de las tumbas." Los 
así piensan, no han debido com-
¡Ender nunca, el no muy conocido 
Sdte del sentir- Lo que més bien E causamos honda pena, es pen-
rTflue pueden entibiarse ciertas im-
¡¡Liones, y comprendo que e.-a idea 
•¡!r. de hacernos deplorar en algu- te miro como ondina voluptuosa 
tostantes de la vida, nuestra Im- del lago en el confin lejano y terso, 
¡¡Licia hasta para retener el dolor. Y te miro, cual tímida violeta, 
'yo confieso que me están dulce ¡entre las flores del jardín ameno; 
cercarme a los que he amado y han 
en la aurora que alegre y sonrosada 
lanza en Oriente prlestinos destellos, 
y de la tarde al pálido crepúsculo 
en que se envuelve, mudo, el universo. 
ifsaparecido, como a los que aún exis-
I116 al ver esas tumbes flori-
as'como altares del cariño y de la 
..•edad de los que viven, experimento 
JiBtaeniocfón como respeto. 
Sin esibargo, no aciertan » conmo-
arme lo» epígrafes demasiado rebus-
ados; los letreros pomposo-j y las ¡uses estudiadas, con el fin de demos-
jjr mayor pena: todas esas palabre-
as me resultan irrisiones y profana-
oones ante la» augusta majestad de 
^miierieAln nombre: una fecha, una 
Te contemplo, doquiera que la vista, 
de la pasión en el delirio tiendo; 
en mis sueños de duelo y de tristeza 
7 en los de gloria de embriagadores 
(meños; 
y siento muchas veces en mi frente 
el beso perfumado de tu aliento 
Un día escribió una carta a monse-
ñor Pleury, preceptor del entonces 
joven Monarca,, de la que el cardenal 
no pudo entender una sola palabra, 
por lo cual Fleury escribió a I U vez 
a Villeroy suplicándole que le comu-
nicara sus deseos de una manera más 
inteligible. 
El mariscal le envió otra caita por 
el estilo de la anterior, y el onrdenal 
hubo de contestarle: 
"La segunda carta es tan indesci-
frable como la primera, por nuestro 
propio honor, mi querido amigo, le 
ruego a usted que no me escriba más. 
para que no se diga que el Rey tiene 
un ayo que no sabe escribir y un pre-
ceptor que no sabe leer." 
COCINA 
Y O L A U T E S T A L A E r N A N C I E E E 
Para hacer una financiére se pre-
para y deshuesa una perdiz o un po-
llo muy tierno, se mecha la pechuga 
con tiras de tocino muy delgadas y 
a medio asar se ponen a rehogar cua-
tro dientes de chalota picada y sal. 
pimienta molida, una pizca de nuez 
moscada, caldo bastante para cubrirlo I 
y una copa de vino de madera, o a 
falte, de este, vino blanco muy bueno; 
con hervor seguido y sin arrebatarlo, 
se deja cocer durante una hera. te-
niendo la cacerola casi tapada. Entre 
tanto se prepara unos (¡uantos híga-
dos de gallina y se les da un her-
vor con una pizca de sal; luego se es-
curren y se rehogan en manteca con 
otros tantos ríñones de ave; se reho-
gan también cien gramos de jamón 
magro de Avilés, partido en tiras f i -
nas, y se deja todo junto a la lumbre 
en una cazuela, y no en sartén, por-
que en esia tomaría mal gusto. Sfl 
saltea una docena de setas partidas y 
se guardan con los hígados y el ja-
món; se lavan y pelan dos trufas; 
se parten en ruedas finas y cada una 
de éfetas en cuatro pedazos. Se sepa-
ra de la lumbre la cacerola se trin-
cha la perdiz o el pollo, se pene en 
otra cacerola, se cuela por el cola-
dor 7 se echa en la cacerola 'impía: 
entotnces se incorpora todo lo que se 
ha rehogado, excepción hecha de las 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
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_ P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
muy lento durante veinte minutos, mo 
mentes antes de servirlo se ponen 
las trufas, se llena el Tol-au-vent y 
se sirve. 
c o n t e n t í s i m o s 
Asf toman su purpa los nifios a quie-
nes sns mamás quieren mucho y les pro-
curan evitar sinsabores y malos tragos. 
Esas buenas madres les clan a sus nl-
Dos, Bombón Purgante del doctor Marti, 
que no sabe a medicina. Se vende en 
tocias las boticas y en su deposito " E l 
Crisol." Neptuno y Manrique. Los niños 
se purgan entonces contentislmos. 
A. 
P l e n o V i g o r 
Conserva el vigor pleno en todas las 
etapas de la vida, de la juventud a la 
vejez, es gracia que sAlo alcanzan^ los 
hombrea precavidos que saben tomar de-
birlamente y a tiempo, las Pildoras VI-




En la ciudad de Barcelona funcio-
na de una manera regular la censu-
ra cinematográfica. La junta provin-
cial de Protección a la infancia cuyo 
y decreta los cortes o supresiones que 
en otras, no del todo vitandas, con-
viene hacer antes de lanzarlas a la 
publicidad. La comisión, para mayor 
garantía y eficacia de su función fis-
cal, publica mensualmente los infor-
mes en la revista Pro Infanüa, ór-
gano del Consejo Superior de Madrid. 
¿No hay en la Habana, entre tan-
tas dignas matronas y jóvenes hones-
tas de la clase alta, una docena que 
se disponga a formar una asociación 
semejante a las Juntas que en Barce-
lona, Buenos Aires y otras ciudades 
celo excede a todo elogio, ha logrado j cultas y grandes, se desvelan por la 
imponerse a los gobernadores, y aun-1 moralidad de los espectáculos publi-
que alguno de éstos haya sido de los eos? ¿Se dan cuenta perfecta mis lec-
• El Crisol," Neptuno trufas, y se vuelve a poner a la lun - i fiue y en las boticas 
bre, dejando que cueza todo a fuego A. 
L o s Cobe l i s s poseen q o i s e i n c c i ü n pro. 
No hay Bada m á s sugestivo y atrayeote. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayenta. 
Una persona pobre de cabello, no puede Uamarsa 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que eub-
ynga. , 
La "ATROPBLTNA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este í^nómeno ¿Capilar?, es el ünico en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sns cabezaa 
en hermosas malaa de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO ü?í FBASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELIr 
NA" sionde ahora el frasco de más cabida. 
que vulgarmente son llamados "de la 
cásoara amarga," no ha tenido m á 3 
remedio que atenerse a las disposi-
citones vigentes en la mlateria. En 
aquella gran ciudad se examinan, 
pues, previamente las películas por 
la comisión de la Junta provincial, y 
la autoridad gubernativa, ajustándose 
al informe de esta comisión, prohibe 
la exhibición de películas perniciosas 
teres de los suicidios, raptos, robos, 
adulterios, etc., que el cine sin freno 
está causando? 
Y lo que decimos de las películas 
lo aplicamos igualmente a los carte-
Iones truculentos con que aquéllas se 
anuncian por las calles, callejuelas^ 
plazas, plazuelas, paseos públicos y 
demás lugares de concurrencia ciuda-
dana que tiene la Habana. Con una 1 
libertad verdaderamente primitiva, sin 
respeto alguno a la pública hones-
tidad, a las ideas morales, a las creen-
cias y al buen gusto del vecindario^ 
exhibiénse al aire libre las escenas cul-
minantes de las películas, en circuns-
tancias de bárbara sugestión, «in que-
nadie se vea libre de ellas, ya que 
los mercaderes enganchados sn este 
tráfico ilícito no se contentan con pe-
gar sus anuncios en las esquinas, sinc 
que los pasean por las vías públicas 
por medio de "carteles." De modo que,, 
aunque las gentes honradas > de sen-
sible conciencia se abstengan de i r 
a los cines huyendo de las películas' 
inmorales, no pueden verse libres de 
ellas, ya que, con anuencia de la 
autoridad, se las meten por los ojo», 
a todas las horas del dia y en los s i -
tios más necesariamente frecuentar-
dos de la capital. 
EL MISMO. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEO 
CIONES entre el texto de Vida So-
da! de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
L a d o l e n c i a e s m o -
l e s t a y p e l i g r o s í s i m a . 
El que padece de almorranas sabe loH 
molesta que es esa enfermedad. 
¥ a las grandes molestias que .ooaslo-. 
na, hay que agregar el peligro de las* 
complicaciones.^ 
Centra las almorranas, lo mejor <joê  
hay son los supositorios flamel. Coa es--
te medicamento, el alivio es inmediato.' 
Y la curación radical, se consigue •iem-'' 
pre a las 3C horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién i>ara las demás afecciones del rec-i 
to: grietas, desgarraduras, irritación, etc* 
Venta: droguerías y farmacias. 
V A P O R 
" C á d i z 
ÁTISO 1 LOS YIAJEKOS 
Saldrá para Espala, en este mea, 
y gustosos arisamos a los señoree pa-
sajeros que tenemos un grandioso j 
yarlado surtido en mantas de flaje* 
porta-mantas, desde 50 centaroe has* 
ta $3; baúles-escaparates; macetas de 
mano, desde $1.25; maletas-necee ser; 
baáles-caniarotes, desde $5 a $46; ul-
nas de rlaje; así como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado inerte y cómodo, tese-
mos de los mejores fabricantes ««pa-
ñoles. 
El LAZO DE ORO" 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL PABQDB 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L U A F U E N T E | 
OBISPO 32. TEL Á.2316,. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
1 U S MAQUINAS DE ESGBIB1R D U Y E T 
I i t m s a r u s l e $35 .00 ó n f c 
T E S T A S 11 C f N T A N T A P L U I l L 
w m . A . P A m t B R , 5 « s s a . « C T u i 
f e r e n c 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 






S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
J 0 L L E T 1 N _ _ 9 
^ M A N O S M U E R T A S 
Por EVA CANEL 
DOVELA ORIGINAL 
hecllo. < C « « ^ ) 
• ^ ^ r i c ^ j , • mientras le oj-6 quejarse 
H B ^ . ^«ro ci4,^ apocamiento de Se-
^i*tanto con^ ? ^ le antojó decir que 
^ P o a t r ú T . ^ ' a «"e más valiese, ya 
R £ * Celia ^ n Para el Que babla 
^ C . ^ S C p í " una Palurda, 
•fci ?" lo» ¿ 5 a era Palurda Serafina 
%|f-c> un ¿tom nt08 y no le con-
• P I * 1 T «rw^i? nada que no fue-
•Ejainjaron n .y atraso. 
K * * * no i n s u í f i n u 1 0 9 ner5,los de la 
'nsistió sobre el retiro de su 
í f e - - m^orf 86 a l l"« -- Pero 
^ l ! ? nielToc°n Perdones... ni pedido 
Vfef.lQince rt-pi9ar su casa. 
B » » ^ otorA3 de ocurrir la escena, 
5*»2 . a*e leraí; n Permiso para que 
ÜW!117 «lébU ^ s f un rato' P«ro es-
P ^ n Z . ^bia . . ^ue era peor, la 
^nfio ' P e ' f í r a leslonados. 
. ^ qn» L „ de cabecera. 
triron;? er mucbo cuidado v se-
• K «Q ««1, "Í funestos. 
S2í? tar^aJe a Europa ? 
dar a la naturaleza de todas maneras. 
Celia que continuaba acompañando a 
Fina hizo prodigios de alegría y de pre-
para.tivos el primer día que abandonó la 
«ama. Se había retirado la Hermana de 
caridad por ser innecesaria y ella que-
daba sola; como enfermera única, una 
I enfermera dedicada día y noche a su ca-
; ritu«!vo ministerio. 
Del Arbol y Martín adoraban a Celia 
; cada cual a su modo: ambos con grati-
; tud y cariño de hermanos. Del Arbol sen-
tía remordimientos; creía que Celia ex-
tremaba el afecto hacia la enferma por-
. que le conservaba a él la buena volun-
. tad que antes le había tenido y esto a 
| sus ojos era una gran virtud por ser 
i muy grande el sacrificio. 
! Y sin embargo en el alma de Celia no 
I había hacia Pepe el mfis pequeño im-
pulso: lo había dicho a Martín y era 
verdad: amaba a Serafina porque la se-
Iducía; el corazón de la rival imaginaria 
; había _ absorvido el suyo. 
—¡Vean ustedes; vean ustedes; gritaba 
l Celia después de haber reclinado a Se-
rafina en un sillón y haberla puesto al 
sol con grandes cuidados para que le 
bañase el cuerpo sin molestarle el rostro. 
—¡Vengan: ¡Pepe : ¡Martín! Miren qué 
buena moza, qué valiente... 
—Como que soy aldeana—interrumpió 
Fina dulcemente. 
A Martín le supo a glorias el dicho. 
—"Tien" razón Doña Finita: las aldea-
nas son como robles aunque estén en-
fermas. 
—Déjate de majaderías Martín—replicó 
Pepe que no cabía en sí de contento vien-
do a su esposa levantada—las aldeanas 
cuando están enfermaa se amohinan co-
mo las demás y doblan el ala. No fal-
taba más sino qne pretendieses decir que 
las alde«Jias no se mueren nunca. 
—Sí señor . . . de viejas. 
—O de viruelas; o de tifus; o de otras 
cosas. 
—¡Qué gracia! ¡ y a lo creoJ de esas 
enfermedades... de esas se muere cual-
quiera. 
—Entonces ¿de qué enfermedades no 
se mueren, vamos a ver? 
—No se mueren de estas enflermedadea 
de por aquí que cada día hay una nueva 
y siempre están las gentes padeciendo y 
los médicos haciendo operaciones — 
— S I . . . y los curas cantando responsos: 
no seas bobo Martín, son unas todas las 
enfermedades. 
—Xo señor, no es verdad: al lá yo no 
he oído hablar de enfermedades tan atro-
ces: ni de esas que les dicen "Itis:'' ni 
D. Manuel, el médico de nuestro pueblo, 
i tiene que cortar nada. 
Serafina se sonrió para decir: 
—Pero Martín: i qué quiere que corten 
I en nuestro pueblo? Como no le corten 
las orejas a "Xuanón" que las tiene muy 
grandes. 
—Por eso digo que allá no se conocen 
estas enfermedades congrio. • 
—¡Anda, anda! Tu dices lo que sabes 
pero no sabes lo que dices. 
—¡Que no sé lo que digo! dejen que 
venga D. Marcos y le preguntaremos. 
—¡Y es verdad ;—dijo Serafina—no ha 
venido D. Marcos, y a Doña Clatita no la 
be visto. .--
—Por no molestarla no ha querido en-
trar nunca— ahora está resfriada. 
Celia mentía por no decir que su ma-
má continuaba enojada. 
—Tendrá usted que Ir a verla Celia; 
es demasiado tiempo el que lleva aquí 
sin pasear, sin ver a sus hermanas... 
—Están perfectamente. 
—No haga caso señorita Celia—repli-
! có Martín.—No so vaya; si usted se va 
: quedará doña Fina tan só l i ta . . . 
—No quedará sólita porque estoy yo, 
dijo del Arbol . . . pero de veras. . . la 
vamos a sentir cuando nos deje. 
—; Y cnando se vayan a España? 
— L a llevamos, contestó rápidamente Ce-
lia. 
1 —Eso si que no puede ser. 
—Por de pronto ahora sigue aquí, re-
plicó Martín. 
— E l que no puede seguir aquí eres 
tú—dijo del Arbol.—Ya no hace falta que 
vengas todos los días; ahora está bue-
na Seraflma; est levantada y procura-
remos distraerla. 
Celia miró a Martín y vió la rápida 
mudanza que se operó en su rostro: arru-
gó el entrecejo; señaló un pliegue en 
las comisuras de la boca y dirigió a l 
"patrón" una mirada torba. 
—Venga por las noches, Martín—dijo 
Celia—por las noches no tendrá que ha-
cer y aquí nos entretiene... hablará 
con Serafina de las cosas del pueblo. 
—Y que tengo una carga de noticias: 
todas las que recibí mientras ella es-
tuvo enferma, 
—¿SI? Pues venga: venga a contárme-
—Vaya hombre ya que tienes tantas no-
ticias traelas: pronto te las mandaremos 
nosotros desde allá y se te acaba el tra-
bajo. 
—¿Quién le dijo que me cuesta traba-
jo? No me cuesta ninguno. 
—Bueno, pues, ahora vete. Está el al-
macén abandoiM.do desde hace muchos 
días. , 
Maldito el abandono que tiene ¿qué 
se figura usted? Váyase a verlo y dí-
game después si está o no está todo co-
rriente. . , _ 
Hastá" la noche Martín—dijo Celia cor-
tando los dimes y diretes. 
5¡{> Bf. Martín, hasta la noche—aña-
dió Serafina, , _ 
Hasta la nocae si señoras; «hora 
v̂ me- * * » 
L a convalecencia de Serafina seguía su 
curso aunque muy lentamente y Celia ya 
vivía en casa de sus padres sin dejar 
por esto de visitar diariamente a sn 
amiga y de pasar algunas horas en su 
compañía. 
Del Arbol era otro marido, cariñoso. 
amable, dedicado en cuerpo y alma a su 
enfremlta no salía de Tasa más que 
para tratar negocios imprescindibles, pe-
ro, cuando los médicos ordenaron paseos 
y distracciones procuraba por todos los 
medios distraerla y pasearla. 
Serafina obedecía aunque no le sobra-
sen ganas y siempre insinuaba el deseo 
de que les acompañase Celia. 
—Sería una ingratitud—Uecla cuando 
el marido insinuaba ali:ún pretexto.—Me 
cuidó durante la enfermedad; no fué a 
ninguna parte; vivió aquí encerrada... 
debemos resarcirla.. . ¿Xo te parece? 
—Me parece bien todo lo que pien-
sas. 
—Mira Pepe: es tan buena Celia. . . 
tan buena... Es una lástima que no te 
bayas casado con ella. 
—¿Qué dices? ¿Te pesa? 
—No; pesarme no: cero cuando te ca-
sasfe conmigo no me querías tanto como 
a ella. 
—Nunca la quiso como novia. 
—No seas ''bobín:" ¿no ves que no 
te lo digo Incomodada. 
—Pero me dices cosas que tu te figu-
ras y no son verdad. 
—Sí lo son: te agradezco las buenas 
Intenciones qne llevas negándolo, pero no 
me convences. Mira Pepín; cuando nos ca-
samos tu no estabas contento: yo no era 
mujer para tus gustos. 
—Sí. Finita, s í : lo eres; te Juro que 
lo eres. 
—Lo seré pero no lo era: a l llegar aquí 
me comparabas con las hijas de D. Mar-
cos y yo salía perdiendo. Siempre me las 
presentabas como modelo; querías que 
aprendiese de ellas todo, hasta el modo 
de andar, y sin darte cuenta me sacabas 
a Celia a relucir para cuelquier cosa y 
la traías a casa para que me enseñase . . . 
no te rías, P«pe, peco era yo la que se 
las enseñaba sin que se diese cuenta. ¿Te 
acuerdas de la» labores de tapicería que 
te gustaron tanto y le mandaste venir 
para que me enseñase? Pues hice que 
aprendía . . . y después "entre las dos" In-
ventamos otras que ella no sab ía . . . fi-
gúrate que eran de las más sencillas de 
cuantas aprendíamos en el colegio. 
—¡Qué buena! ¡qué santa! ¿Y por qué 
no dec ías? . . . 
—¿Qué querías que dijese? ¡Dios me 
Ubre' No quería que me creyesen pre-
tenciosa : podías Incomodarte. Tu no me 
dabas motivo para desobedecerte y aun-
que me lo dieses... la mujer debe obe-
decer al marido. SI nuestras madres su-
piesen que reñíamos, "moríanse" de pena 
¿no es verdad? y si lo supiesen en el 
pueblo ¡qué vergüenza! ¡Ay! ¡Dios nos 
Ubre! 
—¿Y no me tenías rabia por esas co-
sas? . . . 
—;Qué dices bobo? ¡Rabia! 
—SI al ver que te creía inferior a las 
otras y que no era muy cariñoso contl-
SO-l-Tampoco eras malo, ¡qué hAbías de 
ser! Eras muy bueno y no tenías la cul-
pa de que yo fuese así como Dio» me 
hizo. . . 
—¿Pero me querías mucho, mucho. 
—¿Cómo no te había de querer? TS 
quise siempre; hasta cuando no te co-
nocía; me parecías hermano porque tu 
madre me parece mi madre. 
Xo, no es eso; no quiero qne te acuer-
des de que somos primos: ni que te 
acuerdes de mí madre para quererme. 
—¡Ay querido; eso si que no puede 
ser: cuando pienso en uno pienso en to-
das: quiero en montón. 
Y si yo no fuese hijo de mi madre 
¿me querrías lo mismo? , 
__;Qué boba! Pero ¿puede ser eso? SI 
paede ser yo no lo entiendo. 
Don José deUArbol se quedó pensati-
vo fija la mlráüa en el suelo, con los 
rárpados apenas entornados y «lando 
muestras de ensimismamiento que se tra-
ducía por contracciones nerviosas mani-
festadas en los músculos del rostro. 
^-¿En qué piensas, Pepín? — preguntó 
Serafina dando a «u marido una palma* 
dita en la mano. 
—¡En t í ! 
—¿En mí? ¿Qué puedes penaar tonién» 
dome a la vera taya? 
—¡Serafina! ¿No te parezco viejo? 
—¡Qué bobo, señor; qué bobo! 
—¡ Contéstame I . 
—¿Por qué me va» a parecer viejo, ni 
qué sé yo de eao? ¿Piensas que me 
ocupo de años? , . 
—¿ No te gustaría un mando mas J«"* 
ven ? 
—¿Qué me Importa? En siendo mi m** 
rldo ya no puedo pensar si es un Jo-• 
ven o nn viejo. Dios me lo dió y tengo 
que conformarme. ¿No te conformas ta 
con que yo no sea tan elegante ni tan 
pizpireta como las hljae de D. Marcoo? 
Pues lo mismo me pasa a mí. 
Tu eres tan elegante como ellas. 
—Eso no es verdad, porque bastan»-
me has dicho que las Imitase. 
— E r a un tonto. ' _ 
—No lo eras: yo me conozco, Pepm: mo 
conozco bien: no soy tan buena moza 
como O l l a . Celia es muy hermosa ¿no 
te parece? , . 
—Ahora está mucho mejor que naco, 
años: está más gruesa; e» más mu-
j e r . . . 
—Di mejor que es nn pedazo de mu-
jer que asombra... y muy buena. ¿><> 
es verdad que es la mejor de la » -
milla después de D. Marcos? 
— S í . . . 
Del Arbol quedó pensativo de nnoro. 
—; Pero qué tienes hoy? ¿Te pasa «la-
guna coea? iQuIeres que •algamoST. 
¿Mandamos a bns< ar a Celi»? 
—Como tn quieras. 
—¿Pero qué tienes? 
—Nada, quisiera qne mo contestases «• 
la pregunta qne te hice. 
—¿Qué pregunta? _ 
¿SI no me encuentras viejo par» 
—¿Pero qué te ha entrado hoy? I«<v 
hombre, no. Te dije quo no 8*l>Ia « era» 
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A S E S E í A T O D E UKCSOLH 
ND hay hombre recto e i lustrado que 
JÍO admiro a l Presidente de los E s t a -
^oe Unidos A h r a h a m Linco ln , por la 
kondad de sn a lma, la sencillez campe-
s i n a de su c a r á c t e r , l a verdad y f ir-
meza de sus principios po l í t i cos , lo 
p a t r i ó t i c o de sus sentimientos, l a ener-
g í a de su e c c i ó n , l a laboriosidad i n -
c r e í b l e de su r k l a , sobre todo en l a 
é p o c a de la gran guerra, y el des-
prendimiento, d e s i n t e r é s y probidad 
de que invariablemente d ió muestras. 
S e r í a m o s Injustos, nosotros perte-
nedentos a una raza muy diversa de 
la suya, s i hoy no h o n r á r a m o s su 
memor ia en el aniversario de su omi-
noso asesinato, merecedor de l a m á s 
e n é r g i c a r e p r o b a c i ó n por parte de los 
corazones bien puestos. 
E n la fecha de estas e f e m é r i d e s un 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
T R A T A D O D E D E R E C H O C I V I L 
Obra completamente moderna, es-
c r i t a por el Profesor de la Univers i -
dad de Valladolid C. Valverde y V a l -
rverde, 5 tomos «>n pasta, $27-00. 
¡ P R t S f E R A S C O N S E C U E N C I A S D E 
L A G U E R R A . 
T r a n s f o r m a c i ó n mental de los pue-
.bios, por Gustavo L e Bon, 1 tomo, 
J a s t a , $1-60. 
E N S E Ñ A N Z A S P S I C O L O G I C A S D E 
L A G U E R R A E U R O P E A 
L a s causas e c o n ó m i c a s , afectivas y 
t n í s t i c a s de la Guerra , por Gustavo 
L e Bon, 1 tomo, pasta. 
P S I C O L O G I A D E L P E N S A M I E N T O 
E l problema de disciplinar el pen-
« a m i e n t o . Consideraciones l ó g i c a s . 
disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey. profesor de l a 
Univers idad de Columbia. V e r s i ó n 
castel lana, 1 tomo, tela, $2-00. 
F R A S E S , I D E A S T r E > S A ] « T E N T 0 S 
C o l e c c i ó n de frases y pensamientos 
jde los escritoree m á s cé lebres , de 
todos log tiempos y de todos los pal-
ees, por Pablo Bul l , 1 tomo, encua^-
derdo, $2-50 
L E V A N T A T E Y A \ D A 
Principios fundamentales y norman 
p r á c t i c a s de s u t o - e d u c a c i ó n y cul tu-
r a l humana. E s t í m u l o s y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por P r . Adriano Suárez , 1 tomo, tela, 
f l-60. 
L O S D E R H E C F O S D F L O S P U E B L O S 
De l a a n a r q u í a internacional a la 
d e c l a r a c i ó n de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra Europea, por 
Glnseppe CImpalí . V e r s i ó n castellana, 
1 tomo, tela. $1-50 
E L A R T E D E L A P A L A B R A E N 12 
L E C C I O N E S 
Reglas para obtener facilidad do 
t>alabra, por Tanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
L A D I S O L U C I O N D E R U S I A 
L a dictadura de Kerensky , C r ó n i -
c a de la a n a r q u í a gubernamental y 
del pacifismo revolucionario, por 
r^r los Perevra , 1 tomo rús t i ca . $0-80. 
ittIS C U A T R O AÑOS E N A L E M A N I A 
Historia Interna de las condicio-
nes p o l í t i c a s y sociales de Alemania 
que h a causado profunda s e n s a c i ó n 
Bu el Universo, escrita por James W . 
Oerard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
L I B R E R I A «CFTÍVANTES" D E 
R I C A R D O V E G O S O 
GsTlano W (wqvhw a. Nentmio"»,—• 
Apttrtm:^ 1115. T e l é f o n o A-495a. 
H A B A N A " 
í a n á t i c o abominable, partidario de la 
causa del Sur , Wi lkes Booth, rabioso 
por los triunfos de las armas de 
Grant Sherman, y Sheeridan, a pesar 
de la incomparable habil idad y verda-
dero h e r o í s m o del caudil lo suriano ge-
neral L e e , estando ol Presidente una 
noche en el teatro le d i s p a r ó su pis-
tola por d e t r á s y en la nuca , c a u s á n -
dole la muerte verificada el siguiente 
día. E l asesino, en medio de la con-
fus ión , s a l t ó al patio y l o g r ó fu-
garse, aunque d e s p u é s , en l a terrible 
p e r s e c u c i ó n que se le hizo, m u r i ó com-
batiendo, de lo que no era digno en 
verdad. S ic semper tyrannJs, • a s í ter-
minan siempre los tí^anos,^ g r i t ó el 
asesino a l her ir a L inco ln . 
L a g e s t i ó n de é s t e que f u é electo 
Presidente de l a r e p ú b l i c a para dos 
per íodo sucesivos, es verdaderamente 
portentosa y revela en é l y en sus 
ministros cualidades de o r g a n i z a c i ó n 
excepcionales. 
D e s p u é s del ataque del fuerte S u m -
ter en Charleston (1);, el Presidente lo-
g r ó , en lo que faltaba del a ñ o , el 
alistamiento de seiscientos mi l hom-
bres y, votada en Julio de 1862 l a ley 
de quintas, el Norte l l a m ó a las a r -
mas m á s de dos millones de hombres 
y l a marina de guerra c o n t ó con qui-
nientos ochenta y nueve buques y se-
tenta mi l tripulantes. 
A d v i é r t a s e que la u n i ó n americana, 
descontados los diez u once estados 
rebeldes, c o n t a r í a apenas con tre in-
ta millcmcs de habitantes, por lo cual 
ya puede calcularse la magnitud del 
esfuerzo. 
No nos es dable referir las grandes 
c a m p a ñ a s y tremendas batal las de esa 
guerra enconada por ambas partes, 
y en las que los caudillos de ambos 
bandos desplegaron aptitudes estra-
t é g i c a s y t á c t i c a s que han dado lugar 
a estudios t é c n i c o s de mucha conside-
r a c i ó n . 
Haremos solo algunas reflexiones, 
en nosotros muy pertinentes, porque 
se relacionan con l a historia de E s p a -
ñ a y de la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Mientras los Estados Unidos a r d í a n 
en la terrible guerra c iv i l , Inglaterra , 
E s p a ñ a y F r a n c i a i n t e r v e n í a n en M é -
jico, presa de la a n a r q u í a , y aunque 
s ó l o la ú l t i m a t r a t ó de fundar en 
ese riquísimo, pero desgraciado p a í s , 
un imperio latino, con Fernando Ma-
ximiliano de Habsburgo, Archiduque 
de Austr ia , por emperador, las dos 
primitivas aliadas y E u r o p a entera, 
reconocieron e s p o n t á n e a y hasta jub i -
losamente, l a nueva y al parecer v i -
gorosa m o n a r q u í a . Pero N a p o l e ó n 
I T I que d i r ig ía la p o l í t i c a de u l t r a -
mar con la torpeza c a r a c t e r í s t i c a de 
su diplomacia exterior, no compren-
dió que los Estados UnidoB j a m á s 
podr ían reconocer una m o n a r q u í a , pa-
r a ellos e x ó t i c a , y ante cuyos l í m i t e s 
territoriales se de tendr ía infranquea-
blemente la influencia que buscaba 
lá doctrina Monroe, y el poco c lar iv i -
dente Bonarparte se abstuvo de reco -
nocer, lo mismo que sus aliados, l a 
independencia do los del S u r y hasta 
de dfKílararloa beligerantes y de pres-
tarles los recursos de armas y dinero 
que con tanta urgencia necesitaban, 
porque el papel moneda que e m i t í a n 
no o b t e n í a c l r c u l a o l ó n fác i l en los 
mercados europeos. 
Linco ln nunca quiso reconocer el 
imperio de Maximiliano, a pesar de 
las gestiones privadas que este hizo 
en ese sentido muy e m p e ñ o s a m e n t e ; 
muerto ese funcionario y triunfante 
los nordistas en todas las l í n e a s , su 
sucesor, asesorado por el gran minis-
tro Seward, c o m p e l i ó a los franceses 
a la d e s o c u p a c i ó n de Méj ico en v i r -




(1> V é a n s e nuestra e f e m é r i d e s del 
12 del corriente, en donde se expresan 
las causas de la guerra. 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n rico a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
T * * u . - . . 7. a*101** a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
ramnien hay-Chornos de "La Farola de Gijón", secos, en tana, que se venden sueltos o en latas de a 10 Cliorim. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
*Kr«m: MARCELINO GARCIATe,éfonoA794* 
S . en C . 
H A B A N A . 
p o l e ó n amenazado y a por P r u s l a en el 
exterior y por l a r e p ú b l i c a en el 
interior, d e s p u é s de haber perdido la 
oportunidad do aceptar los servicios 
de cuarenta o c incuenta mil confede-
rados que los o f r e c í a n a Maximil iano 
a l caer Richmond, se v i ó obligado con 
h u m i l l a c i ó n y desaire a re t irar sus 
tropas de A m é r i c a , dejando a l monar-
ca creado por é l , con poco aunque 
valiente e j é r c i t o , y con l a ú n i c a ex-
pectativa, realLzada en rerdad , de mo-
rir con l a honra propia de su puesto 
y de su raza. 
SI N a p o l e ó n , el viejo carbonario, 
hubiera prescindido de su humanita-
rismo l iberal antieeclavlsta, y mas 
p r á c t i c o , en u n i ó n de Inglaterra , A u s -
tr ia , E s p a ñ a y B é l g i c a , y aun P r u s l a , 
quizá,, reconoce a l Sur , le ayuda a 
levantar e m p r é s t i t o s y lo apoya, con 
enorme Influencia moral , no nos pa-
rece dif íci l que los confederados h u -
bieran realizado su independencia y 
que el imperio mejicano se hubiera 
establecido. 
Que todas esas maniobras hubieran 
CIGARROS OVALADOS . Para Regalos L a G r a n J u g u e t e r í a £1 Bosque de Bolonia 
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sido muy peligrosas para N a p o l e ó n , 
peligro que lo h a c í a t í m i d o y paca-
to, es una verdad, pero quien no po-
ne todos los medios para real izar una 
aventura de tal t a m a ñ o , debe abster-
nerse prudente y no cejar cobarde. 
L o s americanos procedieron confor-
me a sus doctrinas continentales y a 
su natural i n t e r é s , y en ese orden 
obraron bien; N a p o l e ó n se p r o p o n í a 
un fin y desechaba los mejoreo medios. 
E n esto, como en toda su p o l í t i c a 
extranjera, la incongruencia lo per-
dió. 
No emitimos opiniones p o l í t i c a s de 
ninguna especie y solo juzgamos los 
hechos como meros espectadores y en 
a t e n c i ó n s ó l o a los resultados p r á c -
ticos. 
T e r m i n ó con l a mayor cordialidad 
l a s e s i ó n . 
JmtudAsturíana 
de la Mambisa 
No pod ía resul tar m á s esplendoro-
sa l a fiesta de los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
que componen l a Juventud Astur iana , 
pues fué una fiesta de las m á s con-
curridas que hemos visto, los breves 
momentos que pasamos en l a Quinta 
"San J o s é de More" fueron sumamen-
te agradables por todos conceptos. 
L a c o m i s i ó n de fiestas y el Secreta-
rio en funciones nuestro particular 
amigo Julio Va l l e por haber renun-
ciado el que lo v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
s e ñ o r V a l e n t í n L i a d a , no descansaron 
¡ u n solo momen^a para que todos que-
daran complacidos lo mismo que Ma-
I nuel R u l s á n c h e z , V . F e r n á n d e z , M. 
Vega y Perfecto F . V i l l a que s e g ú n 
me dijo piensa volver pronto a la 
Quinta San J o s é de More, p a r a que 
no lo sé , pero me figuro que será 
p a r a otra gran matinee d e s p u é s de ce-
lebrar el baile de las flores que se-
guramente s e r á en el mes de mayo 
p r ó x i m o . 
Eira tanta l a concurrencia de bellas 
damitas a c u á l m á s sugestiva y encan-
tadora que se h a c í a imposible po-
der anotar en nuestro carnet todos 
sus nombres. 
S e ñ o r i t a s , Ernes t ina , Nena V a l d é s 
y A s u n c i ó n B á e z , que formaban un 
grupito muy encantador; P u r i t a Pita, 
muy s i m p á t i c a ; A a i t a Santos y Ma-
r ía Cullel.. muy encantadoras y su-
gestivas; Abel ina Gómez , Mar ía Mo-
rales . T e r e s a Díaz , Josefina Ramos, 
Mar ía y C a r m e n Carmon, F e r m i n a 
Noriega, Vicenta H e r n á n d e z , María 
F e r n á n d e z , Mercedes Blanco, Teresa 
F e r n á n d e z , Amel ia P r é s t a m o , Teresa 
Díaz , Carmel ina F e r n á n d e z , Amparo 
Díaz , A m é r i c a Sotolongo, E v a Gómez , 
Mar ía T e r e s a V a l d é s , Olga VMesa , 
Mar ía Morales, L u i s a D í a z , S i r a C a -
jigas, B l a n c a Ortega, Josefina Perna l , 
Josefina Ramos A l m c i r a , Rosario 
H e r n á n d e z , Ave l ina G ó m e z , Jesusa, 
F e r n á n d e z , Mar ía Morales de los R í o s , 
R o s a Garc ía , Carmen T a r í n , Rosa , T e -
resa , Ortensia D í a z ; Mar ía P i ñ ó n , 
Olaya Mesa, Rosa M. de l a Vega, I r e -
ne Almeira , Joaquina H e r n á n d e z , Ma-
r í a Montes, B l a n c a Rosa de Chard, 
Mar ía T e r e s a Baldor, Josefa T l a n . 
E l i s a F e r n á n d e z , E u l a l i a Ramos , T e -
resa Romero, Amel ia P r é s t a m o , A n -
gela Abolla, R o s a Pinle l la , M a r í a V á -
rela , Vic tor ia Mart ínez , Susana Val l s , 
B m m a Miranda, adela S á n c h e z , C a r -
men Espinosa , J u a n a del Pino, E n -
c a r n a c i ó n l a Fuente, C r i s t i n a Ruiz , 
Carmen L l a n a , Carmita F e r n á n d e z , 
Carmel ina Zorr i l l a , E l e n a Sosa, Ma-
ría V á z q u e z , M a r í a Acosta, Margar i -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el 
necesitar un a r t i c i u 
se en Vd. ' 
3,ico „ 
Dieti. 
lünci Logre ese fin. an do copiosamente E."0'*" 
cío imprime en i , ' 
del publico su casa 
le brinda. El 
vence y el público va'a, 
a^nclo co* 
blico \ 
casas que anuncian 
E l anunc.o de perio^ 
es el mejor medio de Duw 0 
edad. Esrápid0.mü7̂  
tivo en sus resultados. 
> Nunca lo visitare oar. 
ped.ne su anuncio, porq' 
no gusto molestar ai cj 
mercio. Cuando quiera h* 
blar de anuncios. pldarn. 
detalles, los daré gust08o 
Mis -precios son los Tt,\V 
mos de ios periódicos 
¿Vadía 
P R O P A G A N D A S INDUSTRÍALES 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS^ 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
Te lé f . A-5212. Apartado 1632 
ta R o d r í g u e z , Es te la Torres, 0t4 
P a d r ó n , Juanita Puertas, María 
chada, Angelita Milán, Carmen 
Amparo L e a l , Agueda Bruguera,Cb 
men S á n c h e z , Ramona Maten, 14 
T o r r e s y Bsther Herrera. 
Enviamos a l presidente de la Ji 
ventud Astur iana nuestra olncer»^ 
l i c i tac ión y a los miembros todoii 
la Directiva por el éxi to obtenliai 
la fiesta de ayer, fiesta de mujeni 
Cores . 
A n u n c i e sns Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre e l t ex to d e V i d a S o -
d a ! d e nues t ro G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r o -
x u n o . 
IRONBEER 
5 CENTAVOS LA BOTfLlITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO YA'M'ATIVV 
II» reeOMo gmailoffo y TU-
™ * 0 surtido de a r t í c u l o s de 
g a t a a lemana calidad «n l t ra -
e ^ w * sanurtfcada por muefeot 
anos; «Le mucha noyedad pro-
pios para mjralos. 
JWBros p a r a tocador, com-
P«««to8 dea Mpflte para cabe-
« S J * d i M s , eopfllo para polros, 
•spejo, potreras con su motera. 
Juegos de m a n í c o u r t ^ comple-
tt» y raoltos; Joyeros, guarda 
j f f P * * ^ Tío to teros , floreros, 
« m r o s de mesa, fruteros, bom-
bonetM. Juegos de ca fé y do the, 
^ j ™ . de r e f r w e S 
J ^ « , r e t a l * w ' 
Í S ^ " 1 * ' n » ™ ™ » do 
Mosa^e laf lnMad de otros ars. 
L a s calidades de esta plata, 
w n garaatfaadas, se puede g i í 
* a r sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogTMaa^y ouantes adornes se 
g » » ^ » «í faese sobre p í a . 
8e h a recfbWo g r u s u r t i r de 
Juguetes de noredad p a n 
K a e r e j Beyes . 
Asociación Estudiantil 
Pinareña. 
P R I M E E A S E S I O X 
Habana, 14 de A b r i l de 1928. 
E l d ía 13 del que c u r s a y en el S a -
l ó n de Sesiones de esta c o r p o r a c i ó n , 
se reunieron por pr imera vez loe ee-
tndiantes de P i n a del R ío , d á n d o s e 
lectura por el Secretario s e ñ o r P e -
dro M. Quintana a l Reglamento que 
h a de regir dicha c o r p o r a c i ó n . F u é 
aprobado en todas sus partes. 
D e s p u é s de abr i r la s e s i ó n el se-
fior Cuervo y de terminada l a lectura 
del Reglamento, e l s e ñ o r Alvarez en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Diroctivai d ió 
las m á s expresivas gracias a los con-
currentes por las designaciones que 
h a b í a n hecho y a l mismo tiempo j u r a r 
cumplir cordial y desinteresadamente 
loa A r t í c u l o s de la C o n s t i t u c i ó n de la 
joven " A s o c i a c i ó n Estudiant i l P i n a -
reña". 
U n entusiasta y joven fundador de 
esta A s o c i a c i ó n el s e ñ o r "Pedro Ramos 
propuso enviar un mensaje de grat i -
tud y afecto a los Directores de los 
distintos p e r i ó d i c o s , quo oportuna-
mente se ocuparon de l a F u n d a c i ó n y 
Direct iva de la A s o c i a c i ó n - F u é 
aprobada u n á n i m e m e n t e . 
P a s ó s e l ista por el Secretarlo en-
c o n t r á n d o s e presentes loe s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Guil lermo Cuervo, J o s é F . Cuesta y 
Vega, Guil lermo Alvarez, Pedro Quin -
i tana, R a ú l Cuervo, Car los Reyes, T l -
j b u r d o F i a l l o , Humberto B . Cjhenl-
|que, J o s é S a n t a m a r í n a , Pedro Ramos . 
| Franc i sco H e r n á n d e z , Pedro Córdo-
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| A U H O M B R E , D E L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A . 
LAS CAPSULAS RIÑE 
TOMAR CAPStJLAS F R I W É E S C U B A R S E 
POR E L P R O G E O I M I E N T O RACIONAL 
LABORATORIOS A. S. P A M ^ S . R E U S . 
De VeWTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n m ~ — m ^ J k T J f c J l ^ m \ ^ 
Provee dores de S. J L D . Á l f c o s o X I I I . B e nt íUdod p ú b l l r a 
Gran Premio en las E x y o s i e i — — de P a n a m á j San Franc i sco . 
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V I A S M d C f t T f V A S Y U K I M A B J A f t . - L A 
T A C O N , N U M . 4 . 
• A S PINA RE MESA 
10 HTTBO 
L I B E R 
La hora *t la Cám; 
11 celebra.-
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